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La presente Investigación tiene como objetivo demostrar la influencia del 
Programa VITO en la Inteligencia Emocional en estudiantes de cuarto 
año de secundaria de una Institución Educativa. El Programa elaborado 
consta de 12 sesiones con una duración de 45 minutos cada sesión. Se 
utilizó el diseño de investigación cuasi experimental, se aplicó el 
Inventario de Inteligencia Emocional de Bar- On ICE NA.  
La muestra es de 50 participantes entre varones y mujeres, en la cual 31 
sujetos fueron considerados como grupo control y 19 como grupo 
experimental. Para la recolección de datos pre y post test, se utilizó el 
Inventario de Inteligencia Emocional de Bar- On ICE NA, adaptado en el 
Perú; 2000 el cual presenta cuatro componentes o dimensiones: 
Componente Intrapersonal, componente interpersonal, componente de 
adaptabilidad, componente de manejo del estrés; y la escala de Estado 
de Animo general.  
 Finalmente, la evidencia reportada en relación al análisis estadístico se 
aprecia que en el pre test entre el grupo experimental y control diferencias 
moderadas (r=.38), mientras que en la comparación del post-test se logra 
observar diferencias de efecto grande (r=.62), destacando que en el 
grupo experimental el rango promedio aumento de 18.37 a 28.50. Lo cual 
indica que el programa de Inteligencia Emocional tuvo efecto sobre las 
expectativas en la población que fue objeto de estudio.   
  







This research aims to demonstrate the influence of the VITO Program on 
Emotional Intelligence in fourth year students from an Educational 
Institution, Trujillo. The elaborated program consists of 12 sessions with 
a duration of 45 minutes each session. The quasi-experimental research 
design was analyzed, the Bar-On ICE NA Emotional Intelligence Inventory 
was applied.  
The sample is 50 participants between men and women, in which 31 
subjects were affected as a control group and 19 as an experimental 
group. For data collection before and after the test, check the Bar- 
Emotional Intelligence Inventory at ICE NA, adapted in Peru; 2000 which 
has four components or dimensions: Intrapersonal component, 
interpersonal component, adaptability component, stress management 
component; and the General State of Mind scale.  
Finally, the evidences reported in relation to the statistical analysis can be 
seen in the previous test between the experimental group and the control 
of moderate differences (r = .38), while in the comparison of the 
subsequent test the observation of effect differences is achieved large (r 
= .62), noting that in the experimental group the average range increased 
from 18.37 to 28.50. What the Emotional Intelligence program indicates 
had an effect on expectations in the population under study.  
  





I. INTRODUCCIÓN  
  
El colegio es el espacio donde se aprende conocimientos académicos, y 
sociales. Es el hábitat donde los adolescentes logran edificar relaciones 
interpersonales con los docentes y con sus pares. La institución educativa 
debe ser el ámbito en donde no se otorguen diferencias, exclusiones; 
mucho menos que se disminuya a ninguna persona, todo lo contrario, 
debe ser un área en donde se socialice y se vincule con lazos de 
amabilidad, fraternidad y convivencia, el desenvolvimiento de los jóvenes 
desde todo punto de vista. 
  
La adolescencia es un periodo bastante incomprensible, ya que conforma 
uno de los conjuntos más frágiles del desarrollo, sin embargo está 
compuesta de considerables y gigantescos cambios, en el cual el 
adolescente debe encontrarse dispuesto a hacer frente a  vivencias 
únicas, así como su habituación a la educación secundaria, etapa 
considerable, para su crecimiento social, al igual que el hogar, siendo 
estos donde incrementaran la capacidad de manifestar y demostrar sus 
ideas y formas de pensar, por lo tanto el afrontamiento al nivel  secundario 
implica ser lo fundamental para la investigación, al igual que la adaptación 
y las relaciones interpersonales. 
  
En consecuencia, la razón de que la mayoría de adolescentes muestren 
serias deficiencias en su avance adaptativo, se llegan a dar por una serie 
de factores como no hacer respetar sus derechos, dificultades dentro de 
la familia, económicos, ya que dependiendo de ello algunos compañeros 
de escuela llegar a discriminar a sus otros compañeros.  
 
En ese sentido; la OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD) en 
el año 2002, define a la adolescencia como “Una etapa de transición de 
suma importancia en donde se desarrollan cambios tanto físicos, 




considerable número de comportamientos inapropiados. Durante dicha 
etapa, las personas se vuelven críticas hacia sí mismas, hacia su mundo 
exterior, buscando doctrinas, fundamentos propios, visión y metas que 
logren direccionar una dimensión de futuro óptimo como persona adulta y 
como ciudadano.  
Sin duda alguna que se trata de cambios físicos, psicológicos, biológicos, 
sexuales, en el cual aparece el pensamiento abstracto, la libertad y la 
decisión personal, así como también cambios en la personalidad. (Papalia 
y Wendkos, 2001)  
 
Igualmente, UNICEF, en el Estado Mundial de la Infancia (2011) 
menciona que la adolescencia es una etapa de coyunturas. Asimismo, 
verifica el valor de invertir en los adolescentes, en sistemas educativos, 
capacitaciones, en participaciones grupales.   
  
En esta etapa, los padres no son tan importantes como lo era en un 
comienzo, el grupo de pares o amigos comienzan a tomar más fuerza, ya 
no dependen de la figura paterna, comienzan los jóvenes a tener poder 
de decisión, de autonomía equivocada, ya no subordinan ante las reglas 
familiares. La relación con los padres comienza a deteriorarse, surgen 
cambios en el aspecto de la familia. Aparece el rechazo, la mala conducta, 
el desafío, la independencia de parte de los jóvenes frente a sus padres 
y familias. (McConville, 2009)  
  
Por ende, el adolescente es desconocedor de su propia conducta y sus 
posibles consecuencias, así como también el grado de control que 
pueden tener ciertas personas en contra de la propia decisión del 
adolescente en función de pensamientos, sentimientos, conductas 






En este caso cabe resaltar que es muy probable que los adolescentes se 
sumerjan en acciones que tengan mucho que ver con prácticas sociales 
inadecuadas, relaciones íntimas sin protección, consumo de sustancias 
psicoactivas, pandillaje o sientan inclinación por actividades arriesgadas. 
  
El desarrollo y entrenamiento de estas habilidades ayuda a los 
adolescentes a afrontar y prevenir situaciones de riesgo que se pueden 
dar en su vida cotidiana, tales como sentimientos de inferioridad por parte 
de los demás, consumo de sustancias psicoactivas, maximizando su 
desarrollo interpersonal e intrapersonal, mejorando su calidad de vida.  
  
Por ejemplo, en EE. UU el 59 % de las escuelas poseen currículo social y 
emocional, el cual involucra cierta disciplina positiva dentro del aula, saber 
resolver conflictos dentro y fuera de ella, así como también la prevención 
de la violencia en todos los niveles. (Goleman, 2008).   
  
Estos comportamientos se vinculan   a ciertas alteraciones que suceden 
desde el punto de vista   fisiológico, psicológico (cambios hormonales, 
maduración   sexual, variaciones   en   la dinámica intelectual, etc.), que 
estimula al individuo hacia una perseverante indagación de   situaciones 
que implican elevados niveles de riesgo.  
  
En efecto las escuelas y los docentes le toman mucha más importancia a 
la I.E lógico matemático, dejando de lado a la I.E. En función a ello, 
NGUYEN; refiere que todas las inteligencias son importantes y deberían 
ser tomadas en cuenta con la misma responsabilidad social. Razón por la 
cual muchos estudiantes sienten el fracaso como parte de su vida, esto 
se debe a que el centro educativo está dejando de lado el talento que 






Obviamente, de manera tradicional el docente viene a ser el núcleo de la 
enseñanza. Es aquel quien dirige y logra organizar los conocimientos de 
los estudiantes, asumiendo su responsabilidad y obligación a través de 
un método de enseñanza el cual va transmitir al alumnado, gracias a la 
memorización; y la consecuencia de aquel método, es el aburrimiento. Sin 
embargo, el papel del profesor debe modificarse a lo largo del tiempo, 
siendo un generador de recursos, de potenciar habilidades personales en 
los alumnos, el cual van a favorecer en el estudiante su propio aprendizaje 
emocional. LIVING, L. (2014)  
  
Mayer y Salovey (1997); Consideran que inteligencia emocional es tener 
capacidad para identificar, aceptar y manifestar nuestras emociones, así 
mismo saber afrontarlas y regularlas, de este modo promover a nuestro 
crecimiento en el ámbito de emoción e intelecto. 
  
Atendiendo todas estas consideraciones, actualmente no existen políticas 
educativas en nuestra sociedad que sostenga en desenvolvimiento 
inmejorable de la inteligencia emocional en jóvenes, así como también 
Programas que incrementen el potencial y el buen desempeño de las 
habilidades sociales de los jóvenes estudiantes, conducta asertiva y 
comportamiento oportuno frente a situaciones, en la que ellos se pueden 
ver afectados conformen avancen en su relación con los demás y con el 
mundo.  
  
Por dicha razón es necesario saber el rol que desempeña la Inteligencia 
Emocional en el desarrollo de las emociones, sentimientos y 
pensamientos de los estudiantes y de esta manera puedan mejorar y 
controlar actitudes en función a un buen desempeño interpersonal e 
intrapersonal, así como también mejores posibilidades en la resolución de 






Cabe precisar que en la Institución Educativa “Cesar Abraham Vallejo 
Mendoza” se viene desarrollando la enseñanza a través del modelo 
convencional, no obstante, se aprecia un desnivel en temas 
comunicacionales, sistemas de comportamiento afectivo, emocional, los 
cuales alteran el correcto desarrollo, formación del carácter y conducta 
del adolescente. Es por ello que nos mueve investigar acerca de cómo 
está conformado la Inteligencia Emocional de los escolares, sus niveles 
de logro, autocontrol, autoconocimiento de sus facultades emocionales, 
su nivel de comportamiento frente a situaciones desagradables para ellos 
mismos, así como también la capacidad de afrontamiento frente a éstas. 
“La Inteligencia Emocional interfiere precisamente a la adaptación y 
bienestar mental y psicológico de los adolescentes” (Fernández, 2004)  
  
Las evidencias anteriores nos permiten verificar que el ámbito estudiantil 
busca siempre mejorar no sólo el nivel académico de los estudiantes, sino 
también la educación y aspectos emocionales con los cuales los 
estudiantes forman sus etapas de desarrollo. Mediante nuestro programa 
vamos a potenciar la gestión de emociones en alumnos, su capacidad 













 II. MARCO TEÓRICO  
 
Ceballos y Navarrete (2015) en su trabajo nombrado “Propuesta de un 
programa de habilidades emocionales en niños”, encontró que ambos 
géneros muestran una medida alta en el factor amistoso y una medida 
baja en el factor de persistencia, lo cual significa que para poder alcanzar 
ello, el programa influyó significativamente en la población generando una 
adecuada expresión de habilidades emocionales, competencia 
emocional, aceptación y reconocimiento personal para luego poder 
desenvolverse en su vida cotidiana.  
  
Cifuentes (2017) en la investigación “Influencia de la inteligencia 
emocional en la productividad matemática de alumnos que pertenecen al 
nivel secundario: aplicación del programa de intervención 
psicopedagógica de educación emocional”, los frutos de dicho trabajo 
admiten que existe variaciones significativas en el pos test, en la 
productividad matemática de nivel intermedio por grupos. El resultado del 
grupo experimental fue luego de aplicar el programa, pues se evidenció 
mayor productividad. Con ello se verifico la validez del programa sobre el 
rendimiento.  
  
Saldivar (2014). En su tesis titulada “Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en estudiantes con y sin formación musical” en la cual llegaron 
a los siguientes resultados, se encontró que la inteligencia emocional 
influye significativamente en la productividad académica de los 
estudiantes con la formación musical y directa, débil en los estudiantes 
sin alguna formación musical, debido a que los que tienen inteligencia 
emocional tienen la capacidad de crear su propio modelo de aprendizaje.  
  
Piñar (2014) en su investigación titulada “Inteligencia emocional, estrés y 
rendimiento en tripulantes de cabina de pasajeros, realizada en Barcelona 




tripulantes logra ser fundamental para disminuir aquello que genera estrés 
emocional; en efecto mientras mayor es el grado de inteligencia 
emocional observada, mayor es la fortaleza para lograr mantener la calma 
guardando el equilibrio ante momentos complicados producidos por 
pasajeros problemáticos. Igualmente se encontró que la I.E. coopera en 
la óptima interacción entre tripulantes de cabina y pasajeros, mostrando 
evidencia que quienes obtengan dicha habilidad podrán relacionarse de 
manera propicia con pasajeros conflictivos.  
 
Extremera y Fernandez (2004) lograron la publicación de un artículo 
denominado “El papel de la inteligencia emocional en el alumnado: 
evidencias empíricas. Dicha investigación obtuvo información 
fundamental de diversos autores acerca de habilidad emocional en los 
alumnos y que estos la desarrollen de manera óptima, sintetizando que 
es inevitable promocionar el aumento de I.E de los jóvenes, así como 
también su progreso cognitivo. En efecto la psicología tiene como 
propósito estudiar la conducta, siendo necesario prestarle mayor atención 
a potencia la I.E. en todas las edades, logrando así que el individuo se 
desarrolle de forma exitosa en cada etapa de su vida.   
 
Sanz (2015) en su trabajo titulado “Diario de Emociones: Programa de 
educación emocional para el aula de primaria”. En la cual encontró que 
los alumnos con los cuales se trabajó el programa logró mejorar sus 
capacidades gramáticas, manifestación oral y también destrezas en 
relación a la lectura, escritura, dominando material literario de todas las 
épocas, asimismo se logró motivar el aprendizaje, conocimiento de sí 
mismo y mejorar la autoestima y comunicación de los estudiantes.   
 
 
Por otro lado, en los trabajos nacionales verificamos los siguientes 
autores: Aguilar (2017) en la investigación denominado “Programa de 
habilidades para la vida, en las aptitudes sociales en estudiantes de quinto 




Según datos obtenidos se afirma que alumnos pertenecientes al grupo 
experimental obtienen calificaciones incrementados y por lo tanto 
habilidades sociales en un adecuado desarrollo, lo cual permite asumir 
que la ejecución de dicho programa se desarrolló con total éxito, el cual 
se aplicó en dicha población ya que mejoró significativamente las 
capacidades de conducta social, la asertividad, comunicación, autoestima 
y la toma de decisiones de los estudiantes.  
  
Pinedo (2017) en su investigación titulada “La Inteligencia emocional en 
los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Almirante Miguel Grau, Región San Martin 2016”, 
encontró en su población puntaje adecuado en Regulación emocional 
(71%), percepción emocional (67%) y comprensión de sentimientos (58%) 
denotando que muestran habilidad para lograr la dirección y manejo 
idóneo de emociones buenas y malas, percibiendo y diferenciando las 
mismas, siendo capaz de lograr el entendimiento de los propios 
sentimientos y de los demás. Esto implica que los individuos que poseen 
un adecuado nivel de I.E tienen mayores posibilidades de relacionarse 
saludable y fructíferamente con los demás.  
 
Moscoso (2017) investigó el “Desarrollo de la inteligencia emocional para 
aumentar un buen rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa privada sise”, en el cual el producto 
que se obtuvo refiere que se logró hallar suficiente evidencia  afirmando 
que la aplicación de dicho programa produjo mayor desenvolvimiento en 
las materias de matemáticas y comunicación, dicha afirmación es porque 
se encontraron importantes cambios pre y post aplicación del programa, 
así mismo logró mejoría del rendimiento, pues se incentivó al uso de la 
asertividad en defensa de sus pensamientos y salvaguardar sus 





Pareja (2017) en su investigación “mirándome a mí mismo Pami” y su 
trascendencia en la inteligencia emocional en estudiantes de nivel 
primario” encontró que posterior a la aplicación del programa se logró 
incrementar la inteligencia emocional y los componentes de manejo de 
estrés.  
 
El proyecto denominado “Inteligencia emocional y el adiestramiento 
competente de los cursantes del programa de maestría sede Huancayo” 
se dio a conocer diferentes niveles, el aprendizaje se ubica en predominio 
medio, así mismo, este se relaciona de forma significante con la 
inteligencia emocional, y el autoconocimiento. Valera (2018)  
  
Pareja A. (2004) quien nombró a su investigación: “Inteligencia Emocional 
y Valores Interpersonales en estudiantes de quinto año nivel secundario” 
llego a la conclusión que existe correlación positiva entre la inteligencia 
emocional y valores interpersonales de benevolencia y conformidad en 
estudiantes de 5to de secundaria; lo cual mostraba incremento en el 
desenvolvimiento de inteligencia emocional, distinguiéndose por el talento 
oportuno, relacionada con la ayuda al prójimo. Implica que las personas 
además de tener valores intrapersonales para obtener madurez 
emocional, deben potenciar sus habilidades intrapersonales, tales como 
ser resilientes y asertivos y de este modo afrontar de manera óptima las 
circunstancias que se presentan en la vida. Prosiguiendo con los trabajos 
locales, vemos a:   
  
Chuquillanqui (2014) en la investigación “Aplicación del programa de 
inteligencia emocional en la mejora del rendimiento académico de los 
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la I.E.I Guzmán 
Serafico Soto de Caramarca, San Francisco de Asís”, encontró que 
después realizar el taller de inteligencia emocional al grupo experimental, 
el desempeño de los escolares logró mejoras académicas con una media 
de 83.9% , así mismo la motivación de los alumnos en estudio se situó 




autoestima de los estudiantes tuvo niveles del  83.33%. Eso se debe a 
que probablemente los estudiantes mantengan buenas relaciones 
interpersonales y buenos niveles de comunicación tanto en el hogar como 
también en la escuela con los docentes y demás compañeros.  
  
Fernández (2015) en su investigación titulado “Inteligencia emocional y 
conducta social en estudiantes del quinto año de secundaria de una 
Institución Educativa, Trujillo, 2014”, refirió que los sujetos logran 
mantener niveles óptimos de I.E. En virtud dichas personas manifiestan 
poseer destreza adecuada para comportarse adecuadamente, 
manteniendo excelentes relaciones sociales con los demás, asumiendo 
responsabilidades en la vida, lo cual les va permitir prepararse ante 
diversos acontecimientos cotidianos. No obstante, un mínimo porcentaje 
(13.8%) denotó actitudes en función de un mal control en sus impulsos y 
emociones, originando que en dicho grupo se encuentre propenso a que 
presentar inadecuadas relaciones interpersonales, consumo de 
sustancias toxicas.   
  
Flores (2019) en su investigación “Programa de control de impulsos en la 
inteligencia emocional de los alumnos de sexto grado de primaria de una 
institución educativa” logro encontrar que la investigación en mención 
interfirió de forma positiva en el grupo experimental, ya que en la 
comparación de dimensiones de I.E, se mencionó que quienes 
conformaron este grupo, mejoraron significativamente en las dimensiones 
intrapersonales, interpersonales, adaptación y manejo de estrés 
respectivamente.  
  
Huemura. (2019) en su tesis sobre “Programa para mejorar la inteligencia 
emocional y correlacionarla con el rendimiento académico en estudiantes 
de primero de secundaria, Trujillo”, encontró que existió mejoras en la 
variable I. E y la dimensión adaptabilidad y estado de ánimo general. No 




estrés, no se evidenciaron cambios con significancia al ser comparados, 
sin embargo, funcionó como elemento protector ya que las puntuaciones 
aumentaron. 
 
Vizconde (2016) en la investigación “inteligencia emocional para 
aumentar la productividad académica en el ámbito de comunicación 
integral de los estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E.P. Dante 
Alighieri” en el cual se encontró que los estudiantes del grupo 
experimental, de acuerdo, a los puntajes recogidos entre el pre y pos test, 
lograron progresar de manera significativa su rendimiento académico en 
el sector de comunicación posterior a  la aplicación del programa de 
inteligencia emocional.   
 
En efecto presentamos las teorías relacionadas al trabajo de investigación 
en el cual un programa es una actividad la cual nos exige planificar, 
recoger información de diversas fuentes, las cuales nos permitirán 
direccionar el proceso de investigación educativa para trabajar una 
problemática latente dentro de una Institución o población en la cual se 
ha evaluado con anticipación e identificado ciertas características que el 
encargado quiere potenciar o erradicar en los estudiantes, Marabile 
(1988).   
  
Bisquera (1998). Menciona que es una acción de un grupo de personas 
el cual está diseñado y fundamentado para aplicarse y evaluarse a través 
de un proyecto, el cual aspira obtener objetivos definidos dentro de un 
marco de instituciones educativas, familia y comunidades, en el cual se 
han detectado con antelación las necesidades la intervención   
  
Por otro lado, las emociones citado por Papalia, Wendkos y Duskin 
(2005), refiere que la emoción es una situación en donde impera la 
fortaleza o debilidad de ciertas respuestas. En efecto Skinner menciona 






Para tal efecto, Maslow, citado por Charles (2001), la positividad 
emocional cumple un rol muy crucial en relación a la auto actualización, 
considerando que la negatividad emocional y los conflictos personales 
internos reprimen un óptimo funcionamiento.  
  
La Organización Mundial de la Salud; OMS (1990), considera que la 
adolescencia es un periodo entre los diez y diecinueve años y se divide 
en dos etapas: 
La adolescencia temprana (diez a catorce años) y adolescencia tardía 
(quince a diecinueve años).   
  
En consecuencia, adolescencia está dividida en tres periodos; Quiroga 
(2004) y Amorin (2008) hablan de la adolescencia temprana, media y 
tardía. Estos autores proponen que la edad temprana comienza a los 9 
años ampliándose hasta los 15 años, en esta fase las modificaciones del 
cuerpo se hacen más visibles, se origina variabilidad en el proceder, 
inconveniente al momento de relacionarse entre los sexos, con los 
padres, y con el medio, se suscitan alteraciones psicológicas que se  
plasman en los juegos y verbalizaciones, adquiriendo contenido sexual, 
en dicho estadio surgen disminución por el cuerpo infantil, dando lugar a 
duelos; existiendo aumento de cualidades sexuales importantes, 
encontrándose quebrantada la identidad y  rol infantil. Dicha etapa es el 
más complicado que puede presentarse en el ser humano, existiendo 
modificaciones rápidas en el crecimiento, así como también 
modificaciones morfológicas.   
  
Gonzales-Ortega, Echeburúa y Corral (2008), plantean las siguientes 
variables como factores de riesgos: Escaso nivel de instrucción o 
sociocultural, enamoramiento a temprana edad. Escaso amor propio, 
niveles de comunicación inapropiada con déficits asertivos, escasez de 
afectividad y retraimiento familiar. Rasgos de impulsividad, deficiencias 




el inicio a temprana edad en relaciones sexuales sin protección por parte 
de los adolescentes, sentido de pertenencia a grupos de pandillaje. 
Variables Psicopatológicas, consumo de alcohol, drogas, elevado grado 
de dependencia emocional, problemas relacionados a episodios 
depresivos; así como también problemas y dificultades en relación a la 
alimentación como la anorexia y la bulimia. Cambios Físicos, en este 
aspecto los cambios físicos son bastante considerables, ya que generan 
mucho escepticismo en los jóvenes adolescentes, tanto varones como 
mujeres. Se debe saber sobrellevarlos y saber entrar en una etapa de 
adaptación con ellos. Incrementa la preocupación por el físico, el deseo 
sexual, la independencia, la decisión y desconcierto. (McConville, 2009) 
cambios cognoscitivos, comienzan a intentar formar su propia identidad, 
su propia independencia, se vuelven más abstractos. Dichas 
modificaciones van conjuntamente con variaciones emocionales y de la 
propia conducta. Cambios psicoactivos, los cambios de humor están a la 
orden del día: Aparece el enojo, la rabia, la desazón, el mal humor, el 
miedo, características tímidas, episodios depresivos. La variabilidad 
afectiva generalmente no tiene ninguna causa que lo origine, sin 
embargo, suelen aparecer cambios en el temperamento, en el carácter, 
se muestran cohibidos, introvertidos, se presentan de mal humor frente a 
los padres, culpabilizan a los demás de sus propias decisiones.  
(McConville, 2009). En lugar de juzgarlos, reprocharlos con restricciones, 
los padres deben tener la capacidad para lograr una comunicación real, 
detallista, sincera. Los jóvenes necesitan adultos confiables, en los cuales 
puedan depositar todo de ellos. Si los padres logran obtener esos 
requisitos, de seguro tendrán muchas más posibilidades de romper esa 
brecha tan difícil de poder tener llegada con un hijo adolescente, podrán 
sortear muchas cosas y situaciones complejas y tormentosas.   
  
Con el tiempo podrán tener una persona realizada desde todo punto de 
vista. (Satir, 2002:337) problemas con las drogas, en este periodo es muy 




sustancias psicoactivas y si el ser humano no se encuentra mentalmente 
equilibrado, puede llegar a cometer muchos excesos no convenientes 
para su salud. Para no tener que pasar por todas estas situaciones tan 
complicadas, complejas y dolorosas en la vida, es importante la escucha 
activa, el dialogo, la confianza, la comunicación afectuosa y sincera; y una 
mano amiga de parte de los adultos, los cuales sepan adaptarse a la 
situación nueva y sobretodo amar, generar confianza en ellos mismos, 
dándoles el espacio que ellos (jóvenes) merecen. (Satir, 2002).  
   
Meeks (2004), planteo que en la inteligencia figura un factor general y 
muchos factores en relación a habilidades específicas. Afirmó que la 
inteligencia se encuentra conformada por cinco habilidades 
independientes: rapidez perceptual, facilidad numérica, fluidez verbal, 
razonamiento inductivo y la memoria.   
  
Posteriormente Salovey y Mayer (1997) sugirieron una nueva idea 
rescatando los cuatro elementos esenciales de la inteligencia emocional 
los cuales son: percepción, evaluación y expresión de emociones; 
facilitando la emoción del pensamiento; entendimiento y análisis de las 
emociones y como último componente encontramos la regulación de las 
emociones para fomentar el desarrollo intelectual y emocional.   
  
Para Nicholson-Nelson,K.(1998): Este tipo de Inteligencia mantiene un 
nivel alto en relación a la comprensión humana, es decir la persona 
tendría muchas más variantes para lograr un aprendizaje en función de 
sus sentimiento pensamientos e ideas, con la intención siempre de 
replantear su conducta en un lugar determinado.   
  
Bar-On (1997-200) Refiere que la Inteligencia Emocional es definida como 
agrupación de destrezas emocionales, personales e interpersonales, los 
cuales generan una gran influencia en la competencia para afrontar el 
requerimiento e imposición del medio ambiente. Es por ello que se 




para establecer la suficiencia de triunfo en la vida e incide estrechamente 
en el confort emocional.   
  
El modelo de Bar-On nos muestra cinco elementos y quince sub 
elementos: Intrapersonal (Comprensión emocional de si mismo, 
Asertividad, Auto concepto, Autorrealización e Independencia), 
Interpersonal (Empatía, Relaciones Interpersonales, Responsabilidad 
Social). Así mismo tenemos Adaptabilidad (Solución de problemas, 
Prueba de la realidad y Flexibilidad), Manejo del estrés (Tolerancia al 
estrés y Control de impulsos) y Estado de ánimo general (Felicidad y 
Optimismo).   
  
No obstante, López (2003) menciona que la I.E optima, ayuda a los 
alumnos: En poseer actitudes positivas, predisposición a cooperar con los 
demás, contribuye a que los niños y jóvenes se desarrollen en ámbitos 
óptimos, Incrementa el entretenimiento, Produce mejoras en el clima 
familiar.   
 
Formulación del Problema: ¿La aplicación del Programa “VITO” mejora la 
Inteligencia Emocional de los estudiantes de cuarto año de secundaria de 
una Institución Educativa?   
 
Justificación del estudio. En efecto es satisfactorio que dicha investigación 
sea realizada, ya que va permitir conocer las emociones no sólo de los 
estudiantes, sino también como reaccionan ellos mismos frente a 
situaciones que se les pueda presentar en el futuro o en un momento 
determinado. Así mismo conoceremos sus sentimientos, pensamientos 
frente a sus padres.    
 
El presente estudio es idóneo, ya que permite evidenciar que los 
Programas son demasiado importantes para un tema preventivo, así 
como también lograr la psicoeducación desde una óptica   más completa 





Si bien es cierto tiene validez socio ambiental, pues el mismo hecho de 
originar relaciones provechosas en los jóvenes, permite evitar casos 
futuros de violencia emocional; y promueve relaciones interpersonales 
aceptables para la futura formación de familias satisfactorias, siendo   
éstas   el soporte básico de nuestra sociedad.   
 
De la misma forma el presente enfoque cuenta con repercusiones muy 
loables, ya que a través de dicho programa se incrementarán 
instrumentos positivos para hacerle frente a situaciones problema que se 
dan en las relaciones interpersonales en adolescentes, ayudando de esta 
manera a toda situación social que se sometan los adolescentes.  
  
Este esfuerzo, de aplicar dicho programa traerá consigo la posibilidad de 
poder realizar futuras investigaciones, en los cuales se podrá obtener 
resultados los cuales conoceremos como se encuentran los adolescentes 
a nivel de relaciones con sus familias, y poder abordar para el 
mejoramiento y desenvolvimiento de los estudiantes. Dentro de este 
marco, dicha investigación servirá de aporte técnico a los profesionales; 
así como también servirá de antecedentes para futuras investigaciones 
en psicología. Dentro de las hipótesis tenemos:  
 
En la hipótesis general, vemos si la aplicación del programa VITO mejora 
la inteligencia emocional en los estudiantes del cuarto año de secundaria 
de una institución educativa.   
 
H0: La aplicación del programa VITO no mejora la inteligencia emocional 
en los estudiantes de cuarto año de secundaria de una institución 
educativa.   
 
El objetivo general es determinar si la aplicación del programa VITO 
mejora la inteligencia emocional en estudiantes de cuarto año de 
secundaria de una institución educativa. Por otro lado, tenemos los 




emocional antes y después de la aplicación del programa VITO en 
estudiantes de cuarto año de secundaria de una institución educativa.  
 
Siguiente objetivo específico es identificar el nivel en los componentes de 
la inteligencia emocional (intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y 
manejo del estrés) antes y después de la aplicación del programa VITO 
en estudiantes de cuarto año de secundaria de una institución educativa.  
Siguiente objetivo específico, identificar el nivel del estado de ánimo 
general antes y después de la aplicación del programa VITO en 
estudiantes de cuarto año de secundaria de una institución educativa.  
 
Por otro lado, evaluar el efecto de la aplicación del programa VITO en la 
inteligencia emocional, sus componentes intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad y manejo del estrés y en el estado de ánimo general en 
















III. MÉTODO  
  
3.1. Tipo y diseño de investigación  
El diseño de investigación es cuasi- experimental, es decir lo conforman 
dos grupos: experimental y control, a quienes se les administró pretest y 
post test. Los participantes ya están constituidos, por lo tanto, se evaluará 
la variable dependiente a ambos grupos y únicamente al grupo 
experimental, se aplicará el programa para finalmente realizar la 
comparación (Sánchez y Reyes, 2006). Están dirigidos a la realización de 
pruebas, incluyendo tanto el diseño como el estudio de los programas de 
los mismos (Montero & Alonso, 1992, p 205). El siguiente esquema   
  
Dónde:   G.C.: Grupo Control  
G.E.: Grupo Experimental  
O1, O3: Pre test  
O4: Post test  




3.2. Operacionalización de variables  








Y RANGO DE 
MEDICIÓN 
Programa VITO   
Un programa es una 
herramienta que busca 
mejorar la inteligencia 
emocional mediante el 
enfoque psicológico 
integrativo. Dicho 
programa hace uso de 
elementos y métodos 
psicológicos, a través 
profesional especialista, 
con el objetivo de 
brindar ayuda para que 
aquellos que la reciban, 
logren entender o 
superen 
Programa que consta de 
12 sesiones de una hora 
académica  
aplicándose en un  
lapso de una semana  
como mínimo el cual debe 
ser consecutivo.    
Visualización (Gestal)  
• Sesión 1 * 
• Sesión 3 
Cualitativo 
Connotación  positiva  
(sistémica breve)  
• Sesión 2 * 
Entrenamiento en manejo de 
 emociones 
 (Terapia Racional 
 Emotiva conductual).  
• Sesión 8* 
• Sesión 3 
• Sesión 4 





  sus problemas, 
teniendo la posibilidad 





Entrenamiento  asertivo  
(cognitivo –conductual)  
• Sesión 6 * 
• Sesión 7 
 
Psicoeducación   
• Sesión 9 * 
• Sesión 10 
Entrenamiento en solución de 
problemas (cognitivo 
conductual)  
• Sesión 11* 






























Conjunto  de  
habilidades  
emocionales,  
personales  e  
interpersonales 





medio ambiente  
 Bar-On(1977)  
   
  
Fue medido a través 
del Inventario de 
Inteligencia  
Emocional de Baron.- 
Ice.  
Adaptado por Nelly 
Ugarriza y Liz  












interpersonal   
Componente de  
adaptabilidad   
Componente  
manejo del estrés 
Comprensión 
emocional de sí 
mismo, asertividad y 
autorrealización e 
independencia  




Solución  de 
problemas, prueba de 
 realidad, 
flexibilidad. Tolerancia 
 al estrés, 
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3.3. Población, muestra y muestreo  
 
En cuanto a la población, la conformaron 141 estudiantes de ambos 
sexos del cuarto grado del nivel secundario de una institución educativa 
de la ciudad de Trujillo, periodo 2019. 
 
Tabla 1  
Población de estudio – I.E N° 81003 “Cesar Abraham Vallejo Mendoza”  
 
Cuarto grado de secundaria sección “A"  
Cuarto grado de secundaria sección “B"  




Cuarto grado de secundaria sección “D”  35  
 
Total  141  
 
Por otro lado, para escoger el tamaño de la muestra, utilizamos el 
muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando 19 
participantes    para el grupo experimental, así como también 31 para el 
grupo control. 
 
Tabla 2  
Distribución de la muestra de estudiantes  
                                             Grado             Cantidad   
Grupo experimental              4° “B”                   19  
Grupo control                        4° “A”                   31  
 
Total                  50  
Grado  Cantidad de alumnados  
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Criterios de selección:   
Criterios de Inclusión: 
✓ Alumnos que estén matriculados en el aula de cuarto de secundaria.  
✓ Alumnos que hayan llenado correctamente el 
cuestionario. 
 
Criterios de Exclusión:  
 
✓ Alumnos que no estuvieron presentes al momento de la evaluación.  
✓ Alumnos que no han asistido o se niegan a participar en las actividades del 
programa.   
  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
Acto seguido la técnica que se utilizara en el presente estudio fue el Inventario 
de Inteligencia Emocional de Bar – On ICE NA y la experimentación a través del 
Programa VITO. Inventario el cual consta de 60 Items distribuidos en 7 escalas. 
En efecto incluye una escala que evalúa las respuestas inconsistentes (Índice de 
Inconsistencia), que está diseñado para identificar las respuestas al azar. En 
relación a su aplicación, se sabe que se ejecuta a niños y adolescentes 
comprendidos entre los 7 y 18 años de edad. Su estilo de puntuación y 
calificación es computarizado, siendo las opciones de respuestas: Muy Rara vez 
(1), Rara vez (2), A menudo (3) y Muy a menudo (4).   
En cuanto a la Validez, se estableció la construcción de factores de 40 ítems de 
las escalas Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del Estrés y Adaptabilidad, 
mediante una investigación factorial exploratorio en una muestra de niños y 
adolescentes de distintos grupos en los Estados Unidos de Norteamérica (N= 
9172). Se logró emplear un estudio de componentes esenciales con una rotación 
Varimax. Las circunstancias empíricas encontradas competen de manera 
cercana a las cuatro escalas del inventario que fueron desarrolladas para evaluar 
la Inteligencia Emocional. En la Escala Interpersonal de la versión Completa con 
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la misma versión Abreviada, tanto en varones como en mujeres, la correlación 
existente fue de 0.92.  
En cuanto a su Confiabilidad, presenta los siguientes datos: En el extranjero Bar- 
On y Parker (2000) ejecutaron investigaciones acerca de 4 tipos de Confiabilidad: 
Consistencia Interna, media de las correlaciones inter-item, confiabilidad test-
retest; y además establecieron el error estándar de medición /predicción. El retest 
aplicado a una muestra de 60 niños, en las cuales las edades promedio fue de 
13.5 años, demostró la confiabilidad del Inventario fluctuando los coeficientes 
entre 77 y 88 tanto para la forma Completa como para la Abreviada.  
 
3.5. Procedimiento 
Inicialmente, se administró el cuestionario los adolescentes del cuarto año 
de secundaria de la institución educativa. Dichos resultados obtenidos en el 
pre test, determinaron niveles de inteligencia emocional. En base a ello, se 
estipuló el grupo control y grupo experimental, los últimos mencionados, 
forman parte de la muestra a quienes se le aplicó el programa titulado 
“VITO”. El programa preventivo en mención consta de validación de 
expertos, quiere decir que fue revisado jueces. Al finalizar el programa, se 
administró el post test para conocer los resultados del estudio. 
 
3.6 Métodos de análisis de datos  
 
El método de análisis de los datos recolectados mediante muestreo no 
probabilístico, no permiten aplicar la estadística inferencial y en consecuencia 
tampoco el test de significancia que requiere de una muestra probabilística con 
un nivel de significancia predefinido (Calvo, 2015). En éste sentido se realizó el 
análisis mediante tablas de distribución de frecuencias absolutas simples y 
relativas porcentuales para identificar el nivel en la variable y sus dimensiones, 
además se estimaron estadísticos descriptivos como la media, mediana, 
desviación estándar y el índice de asimetría y curtosis conjunto para evaluar la 
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normalidad (Hair, Anderson,Tatham, & Black, 2005), identificándose una 
distribución diferente a la distribución normal en los puntajes de las variables y 
sus dimensiones en al menos uno de los grupos y en el pre y post-test, 
decidiéndose realizar el análisis comparativo utilizando las pruebas no 
paramétricas U de Mann-Whitney (1947) para comparar los grupos y de Wilcoxon 
(1945) para las diferencias pareadas, cuantificándolas mediante el tamaño del 
efecto de “r” de Rosenthal (1994) interpretándose como efecto trivial o nulo (0.0 
≤ r < .10), pequeño (.10 ≤ r < .30), moderado  (.30 ≤ r < .50) y grande (.50 ≤ r < 
1.00).  
  
3.7. Aspectos éticos  
La investigación ha respetado la ética profesional, lo cual contribuyen a la 
confidencialidad de los participantes y/o estudiantes los cuales fueron objeto de 
investigación. Así mismo se pidió autorización a la Directora de la institución 
educativa, así como también a la Coordinadora de OBE, para la realización del 
programa para que el alumnado pueda participar en esta justa investigación. En 
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IV. RESULTADOS  
 
En cuanto a los resultados en la tabla 1 se aprecia una Inteligencia Emocional 
adecuada en un 61% con tendencia a ser muy desarrollada en un 29% en el 
pretest, además un nivel adecuado en un 68% con tendencia a ser muy 
desarrollada en un 23% en el post-test del grupo control y una inteligencia 
emocional adecuada en un 79% con tendencia a por desarrollar en un 16% en 
el pre-test y un nivel adecuado en un 74% con tendencia a muy desarrollada 
en un 21% en el post-test del grupo experimental.  
 
Nivel de Inteligencia Emocional antes y después de la aplicación del 
Programa VITO en estudiantes del cuarto año de secundaria de una 
Institución Educativa.  
 
Nivel   
Experimental   Control   
Pre-Test   Post-Test   Pre-Test   Post-Test   
n  %   n   %   n   %   n   %   
Muy desarrollada   1  5   4   21   9   29   7   23   
Adecuada   15  79   14   74   19   61   21   68   
Por desarrollar   3  16   1   5   3   10   3   10   
Total   19  100   19   100   31   100   31   100   
Nota: Aplicación del Inventario de Inteligencia Emocional en estudiantes del 
cuarto año de secundaria de una Institución Educativa  
 
En la Tabla 2, se aprecia una Inteligencia Intrapersonal adecuada en un 48% 
en el pre-test, además un nivel adecuado en un 68% en el post-test del grupo 
control, además y una inteligencia intrapersonal adecuada en un 74% en el 
pre-test y un nivel adecuado en un 68% en el post-test del grupo experimental.  
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En la Tabla 2, también se aprecia una Inteligencia Interpersonal adecuada en 
un 63% en el pre-test y un nivel adecuado en un 58% en el post-test del grupo 
control, además y una inteligencia interpersonal adecuada en un 58% en el 
pre-test y un nivel adecuado en un 74% en el post-test del grupo experimental.  
 
Además, en la Tabla 2, también se aprecia una Adaptabilidad adecuada en un 
77% en el pre-test y un nivel adecuado en un 71% en el post-test del grupo 
control, además y una adaptabilidad adecuada en un 63% en el pre-test y un 
nivel adecuado en un 63% en el post-test del grupo experimental.  
 
 
Asimismo, en la Tabla 2, se aprecia un Manejo del estrés adecuado en un 
65% en el pre-test y un nivel adecuado en un 58% en el post-test del grupo 
control, además y un manejo del estrés adecuado en un 63% en el pre-test y 
un nivel adecuado en un 63% en el post-test del grupo experimental.  
 
Nivel en los componentes de Inteligencia Emocional antes y después de la 
aplicación del Programa VITO en estudiantes del cuarto año de secundaria de 
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Dimensiones  
Pre-Test  Post-Test  Pre-Test  Post-Test  
  
Nivel   n   %   n   %   n   %   n   %   
Intrapersonal                   
Muy desarrollada   1   5   5   26   10   32   6   19   
Adecuada   14   74   13   68   15   48   21   68   
Por desarrollar   4   21   1   5   6   19   4   13   
Total  
Interpersonal   
19   
  
100   
  
19   
  
100   
  
31   
  
100   
  
31   
  
100   
  
Muy desarrollada   1   5   6   32   7   23   4   13   
Adecuada   12   63   11   58   18   58   23   74   
Por desarrollar   6   32   2   11   6   19   4   13   
Total  
Adaptabilidad   
19   
  
100   
  
19   
  
100   
  
31   
  
100   
  
31   
  
100   
  
Muy desarrollada   2   11   5   26   4   13   5   16   
Adecuada   12   63   12   63   24   77   22   71   
Por desarrollar   5   26   2   11   3   10   4   13   
Total   
Manejo del estrés   
19   
  
100   
  
19   
  
100   
  
31   
  
100   
  
31   
  
100   
  
Muy desarrollada   2   11   4   21   6   19   6   19   
Adecuada   12   63   12   63   20   65   18   58   
Por desarrollar   5   26   3   16   5   16   7   23   
Total   19   100   19   100   31   100   31   100   
Nota: Aplicación del Inventario de Inteligencia Emocional en estudiantes del cuarto año de secundaria de una Institución 
Educativa. 
 
Además, en la Tabla 3, también se observa un Estado de ánimo general 
adecuado en un 53% en el pre-test y en un 63% en el post test del grupo 
experimental. Así mismo un nivel adecuado en un 55% en el pre-test del grupo 
control, y también presenta un nivel adecuado en el post-test en un 55% del 
control. 
Experimental   Control  
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TABLA 3  
Nivel en el Estado de ánimo general antes y después de la aplicación del 
Programa VITO en estudiantes del cuarto de secundaria de una Institución 
Educativa.  
Nivel   
Experimental   Control   
Pre-Test   Post-Test   Pre-Test   Post-Test   
n  %   n   %   n   %   n   %   
Muy desarrollada   1  5   2   11   11   35   9   29   
Adecuada   10  53   12   63   17   55   17   55   
Por desarrollar   8  42   5   26   3   10   5   16   
Total   19  100   19   100   31   100   31   100   
Nota: Aplicación del Inventario de Inteligencia Emocional en estudiantes del cuarto año de secundaria de una Institución 
Educativa.  
 
Análisis de la Normalidad:   
El análisis de la normalidad se realizó mediante estadísticos descriptivos como 
los índices de asimetría g1, curtosis g2 y sus valores estandarizados z1 y z2 
respectivamente (mostrados en la Tabla 12 en Anexos), cuya suma de 
cuadrados dan como resultado el índice de asimetría y curtosis conjunta 
 de Mardia (1970) que se muestra en la Tabla 4, observándose 
valores superiores a 5.99 en la Adaptabilidad del grupo control en el pre-test 
y en la diferencia entre el pre y post-test de la Adaptabilidad, Manejo del estrés 
y el Estado de Ánimo general del grupo experimental, señalando una 
distribución diferente a la distribución normal en sus puntajes, decidiéndose 
realizar el análisis comparativo utilizando las pruebas no paramétricas U de 
Mann-Whitney para comparar los grupos y de Wilcoxon para las diferencias 
pareadas, cuantificando la importancia práctica mediante el tamaño del efecto 
de “r” de Rosenthal (), considerando un efecto trivial o nulo si 0 ≤ r ≤ .10, 
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TABLA 4  
Índices de asimetría y curtosis conjunta K2 de la Inteligencia Emocional  
 
PRE-TEST      
Inteligencia Emocional  0.50  0.41  
Intrapersonal  1.83  2.47  
Interpersonal  1.62  0.99  
Adaptabilidad 0.27  
Adaptabilidad  0.14  
Manejo del estrés  0.28  




















Manejo del estrés  4.05  0.14  
Estado de ánimo en general POST-
TEST  
1.98   1.44   
Inteligencia Emocional  0.70  0.47  
Intrapersonal  2.91  0.64  
Interpersonal  0.37  2.03  
Adaptabilidad  1.17  0.81  
Manejo del estrés  2.31  0.49  
Estado de ánimo en general  
DIFERENCIA  
1.00   0.59   
Inteligencia Emocional  1.87  1.81  
Intrapersonal  0.71  1.79  
Interpersonal  0.86  5.64  
Situación  Grupos  
Variable / Dimensión  Control  Experimental  
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Contrastación de Hipótesis 
Hg: La Aplicación del Programa VITO mejora la Inteligencia Emocional 
en los estudiantes del cuarto año de secundaria de una Institución 
Educativa.  
H0: La Aplicación del Programa VITO no mejora la Inteligencia Emocional 
en los estudiantes del cuarto año de secundaria de una Institución 
Educativa.  
 
Aceptar Ho si r < .100, caso contrario Aceptar Hg.  
En la Tabla 5, la prueba U de Mann-Whitney denota una diferencia 
moderada (r=.38 ≤ .50) en la Inteligencia Emocional entre los grupos 
experimental y control antes de la aplicación del programa VITO, el cual 
tuvo una influencia de magnitud grande (.51 ≤ r=.62 < 1.00) en la 
Inteligencia Emocional del grupo experimental, mejorándola en los 19 
miembros del grupo experimental según el test de Wilcoxon; alcanzando 
una diferencia pequeña (.11 ≤ r=.16 ≤ .30) frente al grupo control en el 
post-test con un rango promedio mayor en el grupo experimental 
(RP=28.5) respecto del grupo control (RP=23.66); además se observó 
que disminuyeron 16, aumentaron 12 y empataron 3 miembros del grupo 
control, evidenciando una disminución pequeña (.10 ≤ r=.13 < .30) de la 
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TABLA 5  
Efecto de la aplicación del programa VITO en la inteligencia emocional en 
estudiantes del cuarto año de secundaria de una Institución Educativa.  
 
Comparación   Experimental   Control   Mann-Whitney   
Situación   N   RP   N   RP   Z   r   
Entre grupos               
Pre-Test   19   18.37   31   29.87   -2.71   .38   
Post-Test   
Entre pruebas - Wilcoxon   
19   28.50   
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23.66   
  
-1.14   
  
.16   
  
Disminuyeron   0   0.0   16   15.4       
Aumentaron   19   10.0   12   13.3       
Empates   0     3         
Total   19     31         
z     -3.83     -.99       
r     .62     .13       
Nota: N: Número de miembros del grupo; RP: Rango promedio; Z: Valor estándar; r: Tamaño 
del efecto de Rosenthal o Magnitud de la diferencia.  
 
En la Tabla 6, la prueba U de Mann-Whitney muestra una diferencia moderada  
(.31≤ r=.31 ≤ .50) en el componente intrapersonal entre los grupos 
experimental y control antes de la aplicación del programa VITO, el cual tuvo 
un efecto de magnitud grande (.51 ≤ r=.52 ≤ 1.00) en la componente 
intrapersonal del grupo experimental, mejorándola en los 13 de los 19 
miembros del grupo experimental según el test de Wilcoxon; alcanzando una 
diferencia pequeña (.11 ≤ r=.14 ≤ .30) frente al grupo control en el post-test 
con un rango promedio mayor en el grupo experimental (RP=28.11) respecto 
del grupo control (RP=23.9); además se observó que disminuyeron 16, 
aumentaron 13 y empataron 2 miembros del grupo control, evidenciando una 
disminución trivial (.00 ≤ r=.07 ≤ .10) de la componente intrapersonal en el 
grupo control durante la ejecución del cuasiexperimento. 
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TABLA 6  
Efecto de la aplicación del programa VITO en el componente Intrapersonal en 
estudiantes del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa.  
 
Comparación  Experimental  Control  Mann-Whitney  
Situación  N   RP   N   RP   Z   r   
Entre grupos               
Pre-Test  19   19.68   31   29.06   -2.23   .31   
Post-Test  
Entre pruebas - Wilcoxon   
19   28.11   
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23.90   
  
-1.00   
  
.14   
  
Disminuyeron  0   0.0   16   15.1       
Aumentaron  13   7.0   13   14.9       
Empates  6     2         
Total  19     31         
z     -3.20     -.52       
r     .52     .07       
Nota:  N: Número de miembros del grupo; RP: Rango promedio; Z: Valor estándar; r: Tamaño 
del efecto de Rosenthal o Magnitud de la diferencia.   
 
En la Tabla 7, la prueba U de MannWhitney muestra una diferencia moderada  
(.31≤ r=.32 ≤ .50) en el Componente Interpersonal entre los grupos 
experimental y control antes de la aplicación del programa VITO, el cual tuvo 
un efecto de magnitud grande (.51 ≤ r=.56 ≤ 1.00) en el Componente 
Interpersonal  del grupo experimental, mejorándola en los 15  de los 19 
miembros del grupo experimental según el test de Wilcoxon; alcanzando una 
diferencia trivial (.00  ≤ r=.02 ≤ .10) frente al grupo control en el post-test; 
además se observó que disminuyeron 15, aumentaron 12 y empataron 4 
miembros del grupo contr ol, evidenciando un aumento pequeño (.00 ≤ r=.07 
≤ .10) del  Componente Interpersonal en el grupo control durante la 
ejecución del cuasiexperimento.  
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TABLA 7:   
Efecto de la aplicación del programa VITO en el componente Interpersonal 
en estudiantes de cuarto año de secundaria de la Institución Educativa.   
 
    Total                                19                          31    
     z                                                     -3.45                  -1.20   
      r                                                       .56                      .15    
Nota: N: Número de miembros del grupo; RP: Rango promedio; Z: Valor estándar; r: Tamaño del 
efecto de Rosenthal o Magnitud de la diferencia.  
 
En la Tabla 8, la prueba U de Mann-Whitney muestra una diferencia pequeña 
(.11≤ r=.20 ≤ .30) en el Componente Adaptabilidad entre los grupos, con un 
rango promedio menor en el grupo experimental (RP=21.87) respecto del 
grupo control (27.73) antes de la aplicación del programa VITO, el cual tuvo 
un efecto de magnitud grande (.51 ≤ r=.57 ≤ 1.00) en el Componente 
Adaptabilidad del grupo experimental, mejorándola en los 16 de los 19 
miembros del grupo experimental según el test de Wilcoxon; alcanzando una 
diferencia trivial (.00 ≤ r=.05 ≤ .10) frente al grupo control en el post-test; 
además se observó que disminuyeron 11, aumentaron 16 y empataron 4 
Comparación   Experimental   Control   Mann-Whitney   
Situación   N  RP   N  RP   Z  r   
Entre grupos              
Pre-Test                      19  19.50  31  29.18  -2.28  .32  
Post-Test                      19  











Disminuyeron              0  0.0  15  15.9      
Aumentaron             15  8.0  12  11.6      
Empates                         4    4        
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miembros del grupo control, evidenciando un cambio trivial (.00 ≤ r=.03 ≤ .10) 
del Componente Adaptabilidad en el grupo control durante la ejecución del 
cuasiexperimento. 
 
TABLA 8:  
Efecto de la aplicación del programa VITO en el componente Adaptabilidad en 
estudiantes de cuarto año de secundaria de una Institución Educativa.  
 
Comparación   Experimental   Control   Mann-Whitney   
Situación   N   RP   N   RP   Z   r   
Entre grupos               
Pre-Test   19   21.87   31   27.73   -1.38   .20   
Post-Test   
Entre pruebas - Wilcoxon   
19   26.50   
  
31   
  
24.89   
  
-.38   
  
.05   
  
Disminuyeron   0   0.0   11   16.2       
Aumentaron   16   8.5   16   12.5       
Empates   3     4         
Total   19     31         
z     -3.53     -.25       
r     .57     .03       
Nota: N: Número de miembros del grupo; RP: Rango promedio; Z: Valor estándar; r: 
Tamaño del efecto de Rosenthal o Magnitud de la diferencia.  
 
En la Tabla 9, la prueba U de Mann-Whitney muestra una diferencia pequeña 
(.11≤ r=.20 ≤ .30) en el Componente Manejo del Estrés entre los grupos, con 
un rango promedio menor en el grupo experimental (RP=21.79) respecto del 
grupo control (RP=27.77) antes de la aplicación del programa VITO, el cual 
tuvo un efecto de magnitud grande (.51 ≤ r=.59 ≤ 1.00) en el Componente 
Manejo del Estrés del grupo experimental, mejorándola en los 17 de los 19 
miembros del grupo experimental según el test de Wilcoxon; alcanzando una 
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diferencia pequeña (.11 ≤ r=.16 ≤ .30) con un rango promedio mayor 
(RP=28.55) frente al grupo control (RP=23.63) en el post-test; además se 
observó que disminuyeron 16, aumentaron 10 y empataron 4 miembros del 
grupo control, evidenciando una disminución pequeña (.11 ≤ r=.18 ≤ .30) del 




Efecto de la aplicación del programa VITO en el Componente Manejo del estrés 
en estudiantes de cuarto año de secundaria de una Institución Educativa.  
 
Comparación   Experimental   Control   Mann-Whitney   
Situación   N   RP   N   RP   Z   r   
Entre grupos               
Pre-Test   19   21.79   31   27.77   -1.41   .20   
Post-Test   
Entre pruebas - Wilcoxon   
19   28.55   
  
31   
  
23.63   
  
-1.16   
  
.16   
  
Disminuyeron   0   0.0   16   14.5       
Aumentaron   17   9.0   10   11.9       
Empates   2     5         
Total   19     31         
z     -3.64     -1.44       
r     .59     .18       
Nota: N: Número de miembros del grupo; RP: Rango promedio; Z: Valor estándar; r: Tamaño del efecto de Rosenthal o 
Magnitud de la diferencia.  
 
En la Tabla 10, la prueba U de Mann-Whitney muestra una diferencia moderada 
(.31≤ r=.46 ≤ .50) en el Estado de Ánimo en General entre los grupos, con un rango 
promedio menor en el grupo experimental (RP=16.87) respecto del grupo control 
(RP=30.79) antes de la aplicación del programa VITO, el cual tuvo un efecto de 
magnitud grande (.51 ≤ r=.56 ≤ 1.00) en el Estado de Ánimo en General del grupo 
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experimental, mejorándola en los 15 de los 19 miembros del grupo experimental 
según el test de Wilcoxon; alcanzando una diferencia pequeña (.11 ≤ r=.17 ≤ .30) 
con un rango promedio menor (RP=22.32) frente al grupo control (RP=27.45) en el 
post-test; además se observó que disminuyeron 15, aumentaron 9 y empataron 7 
miembros del grupo control, evidenciando una disminución pequeña (.11 ≤ r=.17 ≤ 
.30) del Estado de Ánimo en General en el grupo control durante la ejecución del 
cuasiexperimento.  
 
TABLA 10:  
Efecto de la aplicación del programa VITO en el Estado de Ánimo en General 
en estudiantes de cuarto año de secundaria de una Institución Educativa.  
 
Comparación   Experimental   Control   Mann-Whitney   
Situación   N   RP   N   RP   Z   r   
Entre grupos               
Pre-Test   19   16.87   31   30.79   -3.28   .46   
Post-Test   
Entre pruebas - Wilcoxon   
19   22.32   
  
31   
  
27.45   
  
-1.21   
  
.17   
  
Disminuyeron   0   0.0   15   13.2       
Aumentaron   15   8.0   9   11.3       
Empates   4     7         
Total   19     31         
z     -3.42     -1.38       
r     .56     .17       
Nota: N: Número de miembros del grupo; RP: Rango promedio; Z: Valor estándar; r: 
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V. DISCUSIÓN  
Frente a la problemática que posiciona a la realidad de interés como una 
población que aún se encuentra por desarrollar la inteligencia emocional, la 
investigación planteó determinar si la aplicación del programa VITO mejora la 
inteligencia emocional en estudiantes de cuarto año de secundaria de la 
institución educativa, los resultados obtenidos indican en el pre test entre el grupo 
experimental y control diferencias moderadas (r=.38), que en la comparación del 
postest se logra observar diferencias de efecto grande (r=.62), donde los niveles 
alcanzados para el grupo experimental fueron muy desarrollada (74%) y 
adecuada (21%), mientras que el grupo de control se mantuvo.   
  
En efecto, lo obtenido refiere que el haber trabajado sobre el grupo experimental 
el auto concepto, la empatía, junto a las estrategias orientadas a la comprensión 
emocional, control del estrés e impulsos, lo cual le otorga una estructura el rasgo 
asertivo durante la interacción, generando así una tendencia para la resolución 
de conflictos y un grado de responsabilidad social dentro del programa VITO, 
permite el desarrollo de la inteligencia emocional, como atributo para lograr el 
manejo funcional del repertorio emocional tanto en la interacción extrínseca, 
como aquella referido al yo (Goleman, 2000).   
  
Frente a lo hallado, Ceballos y Navarrete (2015) coincide con lo encontrado en 
esta investigación, donde desarrollaron un programa de habilidades de orden 
emocional logrando promover la competencia emocional, asimismo la aceptación 
y también el reconocimiento personal, para el desenvolvimiento cotidiano. 
También Cifuentes (2017) demostró como la inteligencia emocional permite 
impulsar el desarrollo matemático con distinciones en los niveles del pre frente 
al post test, así como también coincide Saldivar (2014), al demostrar que el 
desarrollo de la inteligencia emocional permite un aumento significativo en el 
rendimiento académico, por la gestión que genera el alumno para su desempeño.   
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En el objetivo específico se identificó si la aplicación del programa VITO mejora 
el componente Intrapersonal, los hallazgos obtenidos en la comparación del pre 
test indica una diferencia moderada (r=.31) donde el nivel adecuado prevalece  
 en el grupo experimental con el 74% igualmente en el grupo control con un 68%, 
mientras que en la comparación realizada en el post test se observa diferencias 
de efecto grande (r=.52) donde los niveles que prevalecen en el experimental es 
adecuada y muy desarrollada, en tanto el control disminuyo el nivel adecuada y 
aumento el nivel por desarrollar, asimismo se logra destacar que en el grupo 
experimental aumento el rango promedio de 19.68 a 28.11.   
  
El análisis teórico de los resultados, refieren como el programa VITO desarrollado 
a partir de actividades orientadas a impulsar el autoconcepto, junto a la empatía, 
estrategias oportunas en la comprensión emocional, asi como también del control 
del estrés e impulsos, a favor de conductas asertivas, que favorecen una 
resolución de conflictos y responsabilidad social en el grupo experimental, 
permiten el desarrollo efectivo del componente intrapersonal, como la capacidad 
de comprensión desde la perspectiva emocional del yo, que empodera a la 
disposición de autorrealización y autonomía (BarOn, 1997).   
  
A continuación, se identificó si la aplicación del programa VITO mejora el 
componente interpersonal, se observa como en la comparación de grupos 
durante el pre test se alcanzan diferencias de grado moderado (r=.32), en el 
grupo experimental prevalece el nivel adecuada (58%), al igual que en el grupo 
control (74%), mientras que en la evidencia del post test resalta un efecto grande 
(r=.56), donde se prevalece el nivel adecuada (58%) y muy adecuada (32%) en 
el grupo donde se ejecutó el programa, a diferencia del control, donde el nivel 
muy desarrollada incluso disminuyo del 23% al 13%, además en el rango 
promedio del experimental se distingue un aumento de 19.50 a 25.18.   
  
El soporte teórico de Bar- On (1997), permite analizar como el haber trabajado 
sobre el grupo experimental el autoconcepto, asimismo la empatía, junto a las 
estrategias orientadas a la comprensión emocional, además de un control del 
estrés e impulsos, que estructura el rasgo asertivo durante la interacción, 
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generando así una tendencia por la resolución de conflictos y un grado de 
responsabilidad social dentro del programa VITO, impulsa al componente 
Interpersonal, que destaca un cierto grado empático en las relaciones socio-
amicales, con un cierto nivel de interés por la sociedad.   
  
Coincidencias, resultaron de la investigación de Piñar (2014), quien logro 
demostrar como el desarrollo de la inteligencia emocional permite propiciar el 
adecuado manejo de las emociones y procesos cognitivos intrínsecos del sujeto, 
el cual favorece a su ajuste del yo interno, al yo social mediante el equilibrio 
emocional. También admitió coincidencia el estudio de Extremera y Fernandez 
(2004), quienes lograron destacar la importancia de poder desarrollar habilidades 
emocionales, los cuales van a permitir que el alumno logre una auto-comprensión 
favorable, que le conlleve un desarrollo adecuado con mucho éxito.   
  
De forma similar las investigaciones de Ceballos y Navarrete (2015) exponen los 
efectos del programa orientado a potencializar las estrategias emocionales, el 
cual tiene una implicancia favorable en el desarrollo de rasgos de socialización, 
de tal manera que el adolescente logra establecer vínculos positivos de carácter 
recíproco. Igualmente, las investigaciones de Fernández (2015) presentan 
similitudes, el cual logró probar como la inteligencia genera un juste emocional a 
las exigencias sociales, lo cual lo reafirman los estudios encontrados de 
Huemura (2019) y Vizconde (2016), al exponer los beneficios productivos de la 
inteligencia emocional para lograr un alto rendimiento en el campo socio-
estudiantil.   
  
Prosiguiendo, se identificó si la aplicación del programa VITO mejora el 
componente adaptabilidad, se reporta diferencias pequeñas antes de la 
aplicación del programa, entre el grupo control y experimental (r=.20), donde los 
niveles predominantes fueron para adecuada, en experimental un 63% de los 
estudiantes, y para control el 77%, mientras que en el post test al haber 
culminado el programa VITO se destaca diferencias de magnitud grande (r=.51), 
conde aumento el nivel muy desarrollada de 11% a 26%, y el control disminuyo 
el nivel adecuado al 71% y aumento el nivel por desarrollar del 10% al 13%, 
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donde el rango promedio del grupo donde se ejecutó el programa aumento de 
21.87 a 26.50.   
Resultados, que desde la teoría de Bar-On (1997), indican y aseveran como el 
programa VITO ejecutado para desarrollar el autoconcepto, junto a la empatía y  
estrategias oportunas en la comprensión emocional, además del control del 
estrés e impulsos, a favor de conductas asertivas, que favorecen una resolución 
de conflictos y responsabilidad social en el grupo experimental, promueve el 
componente adaptabilidad, el cual propicia la flexibilidad del estudiante para 
ajustarse de forma eficiente y eficaz  a diversas circunstancias y lograr un 
desempeño favorable e idóneo.   
  
Los hallazgos se asemejan al estudio de Flores (2019), quien logró determinar 
como la inteligencia emocional permite al adolescente lograr ajustarse al medio 
social, debido a sus implicancias en el control de impulsos, por tanto, el individuo 
logra adaptarse a diversos contextos, al mismo tiempo  lo refirma Sanz (2015), 
al demostrar como el control emocional incluso desde la niñez permite al sujeto 
alcanzar la adaptabilidad a las exigencias de la vida, desde las cotidianas como 
los estudios, hasta los eventos de infortunio.   
  
Asimismo, se identificó si la aplicación del programa VITO mejora el componente 
manejo de estrés, lo obtenido indica en la comparación del pretest, la presencia 
de diferencias pequeñas (r=.20), donde prevalece el nivel adecuada con el 63% 
de estudiantes en el experimental, lo mismo sucede en el grupo control con el 
65%, en tanto en el post-test se logra observar un efecto de magnitud grande 
(r=.59) donde aumento en el grupo experimental el nivel muy desarrollada de 
11% al 21%, mientras que en control aumento el nivel por desarrollar del 16% al 
23%, además que los rangos promedios aumentaron solo en el grupo donde se 
ejecutó el programa de 21.79 a 28.55, como hallazgos positivos.   
  
Lo cual permite confirmar desde la teoría de Bar-On, (1997) y evidencia practica 
que el desarrollo de los rasgos autoconcepto,  la empatía, junto a las estrategias 
orientadas a la comprensión emocional, además de un control del estrés e 
impulsos, que estructura el rasgo asertivo durante la interacción, generando así 
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una tendencia por la resolución de conflictos y un grado de responsabilidad social 
dentro del programa VITO, favorecen al manejo de estrés como componente que 
comprende una regulación de las manifestaciones ante estímulos adversos que 
el medio pueda ejercer, de tal manera que se logra mantener en la mayor medida 
posible el estado de homeostasis.   
  
En este sentido encontramos semejanza en la investigación de Chuquillanqui 
(2014), en el cual también logró demostrar como el desarrollo de aspectos 
propicios para la inteligencia emocional permite favorecer al manejo del estrés, 
frente a contextos de formación académica, demostrando los efectos positivos 
del programa en la adquisición de aspectos utilices para el desenvolvimiento, 
para  lo cual reafirma Pareja (2004), al obtener su influencia sobre el desarrollo 
de aspectos internos como los valores, que permiten gestionar el estrés ante la 
toma de decisiones vitales.   
  
Como último aspecto, se identificó si la aplicación del programa VITO mejora el 
componente estado de ánimo general, los resultados expresan como antes de la 
aplicación del programa se observan diferencias moderadas (r=46), donde tanto 
para el grupo experimental como en control prevalece el nivel adecuada con el 
63% y 55% respectivamente, en tanto en el pos test se logra vislumbrar 
diferencias con un efecto grande (r=.56), donde se observa que el grupo 
experimental aumento el nivel adecuada (63%) y muy desarrollada (11%), en 
tanto el grupo control aumento el nivel por desarrollar de 10 al 16%, asimismo 
para el grupo donde se ejecutó el programa Vito el rango promedio aumento de 
16.87 a 22.32.   
  
Por tanto se afirman los supuestos teóricos de Bar – On (1997), los cuales 
destacan como el programa VITO, ejecutado para desarrollar el autoconcepto, 
junto a la empatía, asimismo estrategias oportunas en la comprensión emocional, 
además del control del estrés e impulsos, a favor de conductas asertivas, propicia 
un desarrollo del componente del estado de ánimo general, que caracteriza 
patrones de alegría propios de la felicidad y una tendencia por el optimismo sobre 
el presente y el futuro, que instaura un grado de bienestar psicológico beneficioso 
a la salud.   
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Lo mismo logra evidenciar los estudios realizados por Pareja (2017), quien al 
desarrollar un programa con actividades orientadas a la inteligencia emocional 
logro favorecer al estado de bienestar psico-social de la población beneficiada, 
corroborando Valera (2018), al indicar los beneficios del mismo, en las 
competencias que permiten el disfrute de la existencia; en la misma línea acorde 
al estudio realizado por Aguilar y Pinedo (2017), en el cual se debe a la regulación 
que permite la gestión emocional para el desempeño en diversas áreas como la 
educativa.   
  
Todo lo expuesto permite destacar el aporte al apartado de la práctica, al lograr 
estructurar un programa efectivo para promover la inteligencia emocional la cual 
tiene diversos beneficios, generando una herramienta para su continuo uso, lo 
cual beneficia a la población de estudio y al mismo tiempo lograra beneficiar a 
otras, al generar su réplica, en lo metodológico genera un antecedente que avala 
el efecto de la inteligencia emocional en el desarrollo del adolescente, y en lo 
teórico expone los fundamentos de los constructo, así finaliza siendo una 
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VI. CONCLUSIONES  
  
1. La aplicación del programa VITO mejora la inteligencia emocional en 
estudiantes de la institución educativa, se observa en el pre test entre 
el grupo experimental y control diferencias moderadas (r=.38), que en 
la comparación del post-test se logra observar diferencias de efecto 
grande (r=.62), destacando que en el grupo experimental el rango 
promedio aumento de 18.37 a 28.50. Se identificó la aplicación del 
programa VITO mejora el componente Intrapersonal, los hallazgos 
obtenidos en la comparación del pre test indica una diferencia 
moderada (r=.31) mientras que en el post test se observa diferencias 
de efecto grande (r=.52), se logra destacar que en el grupo 
experimental aumento el rango promedio de 19.68 a 28.11.  
 
 
2. La aplicación del programa VITO mejora el componente interpersonal, 
se observa como en la comparación de grupos durante el pre test se 
alcanzan diferencias de grado moderado (r=.32), mientras que en la 
evidencia del post test resalta un efecto grande (r=.56), donde el rango 
promedio del experimental se distingue un aumento de 19.50 a 25.18.  
 
 
3. La aplicación del programa VITO mejora el componente adaptabilidad, 
se reporta diferencias pequeñas entre el grupo control y experimental 
(r=.20), mientras que en el post test al haber culminado el programa 
VITO se destaca diferencias de magnitud grande (r=.51), donde el 
rango promedio del grupo donde se ejecutó el programa aumento de 
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4. La aplicación del programa VITO mejora el componente manejo de 
estrés, lo obtenido indica en la comparación del pretest la presencia de 
diferencias pequeñas (r=.20), en tanto en el post-test se logra observar 
un efecto de magnitud grande (r=.59) donde los rangos promedios 




5. Se identificó si la aplicación del programa VITO mejora el componente 
estado de ánimo general, los resultados expresan diferencias 
moderadas (r=46) en el pre test, en tanto en el post test se logra 
vislumbrar diferencias con un efecto grande (r=.56), asimismo para el 
grupo donde se ejecutó el programa Vito el rango promedio aumento 
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VII. RECOMENDACIONES  
  
➢ Aplicar el programa dentro del grupo control, para que se logre beneficiar al 
igual que el experimental, lo que permite una generalización de resultados, 
los cuales fueron favorables.   
 
➢ Replicar el programa VITO en otros contextos con realidades problemáticas 
semejantes, de tal manera que se logre su abordaje mediante las actividades 
que propician la inteligencia emocional.   
 
➢ Someter al programa VITO a su valoración por otras variables, como 
habilidades de socialización, asimismo en la reducción de la agresividad, 
además en la violencia escolar, entre otras, que permita tener una mayor 
comprensión sobre su alcance.  
 
➢ No utilizar el programa en poblaciones de niños sin antes demostrar su 
efectividad, debido que la investigación expone el abordaje satisfactorio en 
poblaciones de adolescentes, requiriendo su previa comprobación para la 
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Anexo 3: Matriz de consistencia. 
 
“Programa VITO en la Inteligencia Emocional de los estudiantes de cuarto 
año de secundaria de una Institución Educativa”  
Autor:  Zapata Tello, Christian Emilio Fortunato.  
  
TITULO: Efectos del Programa VITO en la Inteligencia Emocional de 
los estudiantes de cuarto año de secundaria de una Institución 
Educativa.  
  
DETERMINACION DEL PROBLEMA: Para mejorar el nivel de 
Inteligencia Emocional de los estudiantes de cuarto año de secundaria 
de la Institución Educativa, se elaboró un programa, denominado: 
“Programa VITO”   
 
Con el propósito de lograr dicho objetivo, se logró 
determinar que de las secciones que conforman el cuarto 
de secundaria, las secciones A y B fueron elegidas para 
constituir el grupo Control y grupo Experimental, 
respectivamente. Para tal efecto se tuvo que proceder a la 
evaluación pre test a ambos grupos para conocer el nivel 
de Inteligencia Emocional que presenta cada sujeto antes 
de la aplicación del programa en mención, con el Inventario 
de Inteligencia Emocional de Bar – On ICE NA. Acto 
seguido se procedió a aplicar el programa con el grupo 
experimental y posteriormente se realizó la evaluación pos 
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test a ambos grupos, para determinar si el programa tuvo 
efecto.  
FORMULACION DEL PROBLEMA: ¿Cuál es el efecto del 
Programa VITO en la Inteligencia Emocional de los 
estudiantes de cuarto año de secundaria de una Institución 
Educativa?  
  
HIPOTESIS GENERAL: El programa VITO mejora la 
Inteligencia Emocional de los estudiantes de cuarto año de 
secundaria de una Institución Educativa.  
HIPOTESIS NULA: El programa VITO no mejora la 
Inteligencia Emocional de los estudiantes de cuarto año de 
secundaria de una Institución Educativa. 
OBJETIVO GENERAL:   
Determinar si la aplicación del Programa VITO mejora la 
Inteligencia Emocional en estudiantes de cuarto año de 
secundaria de una institución educativa.  
  
OBJETIVOS ESPECIFICOS:   
Identificar el nivel de la Inteligencia Emocional antes y 
después de la aplicación del programa VITO en estudiantes 
de cuarto año de secundaria de una institución educativa.  
  
Identificar el nivel en los componentes de la Inteligencia 
Emocional (Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad y 
Manejo del estrés) antes y después de la aplicación del 
programa VITO en estudiantes de cuarto año de secundaria 
de una institución educativa. 
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Identificar el nivel del Estado de ánimo general antes y 
después de la aplicación del programa VITO en estudiantes 
de cuarto año de secundaria de una institución educativa. 
  
Evaluar el efecto de la aplicación del programa VITO en la 
Inteligencia emocional, sus componentes (Intrapersonal, 
Interpersonal, Adaptabilidad y Manejo del estrés) y en el 
Estado de ánimo en general en estudiantes de cuarto año 
de secundaria de una institución educativa. 
 
DISEÑO DE ESTUDIO: El diseño de investigación es cuasi- 
experimental, con un grupo experimental y un grupo control, 
con un pretest y post test. En donde el esquema es el 
siguiente  
G.C: O1 –- O2  
G.E: O3  X  O4  
Dónde: G.C.: Grupo Control  
G.E.: Grupo Experimental  
O1, O3: Pre test  
O4: Post test  
X: Tratamiento  
 
POBLACION Y MUESTRA:   
La población, estuvo conformada por 141 estudiantes de 
ambos sexos del cuarto grado de secundario de una 
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Institución Educativa de la ciudad de Trujillo, periodo 2019, 
tal como se detalla en la siguiente tabla.  
  
Tabla 1  
Población de estudio – I.E N° 81003 “Cesar Abraham Vallejo 
Mendoza”  
 
Cuarto grado de secundaria sección “A"  
Cuarto grado de secundaria sección “B"  




Cuarto grado de secundaria sección “D”  35  
 
Total  141  
  
Muestra  
Para escoger el tamaño de la muestra, utilizamos el muestreo 
no probabilístico por conveniencia, seleccionando 19 
participantes para el grupo experimental, así como también 31 
para el grupo control. 
 
Tabla 2  
Distribución de la muestra de estudiantes  
                                             Grado             
Cantidad Grupo experimental              4° 
“B”                   19  
Grupo control                        4° “A”                   31  
 
Total                   50  
Grado  Cantidad de alumnados  
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VARIABLES DE ESTUDIO:   
Inteligencia Emocional  
Definición conceptual: El programa elaborado para la 
presente investigación, se basó en el enfoque de BarOn 
(1997), quien define a la inteligencia emocional como todas 
las habilidades tanto emocionales como sociales, que el ser 
humano utiliza para adecuarse y hacer frente a las 
exigencias del medio en el que se desenvuelve. 
Componentes / Indicadores: Intrapersonal 
(Comprensión de sí mismo, Asertividad, Autoconcepto, 
Autorrealización, Independencia. Interpersonal (Empatía, 
Relaciones Interpersonales, Responsabilidad social). 
Adaptabilidad (Solución de problemas, Prueba de la 
realidad, Flexibilidad). Manejo del estrés (Tolerancia al 
estrés, Control de impulsos). Estado de ánimo general 
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Anexo 4: Estadísticos descriptivos de la inteligencia emocional en el grupo 
experimental. 
Tabla 1    
Estadísticos descriptivos de la Inteligencia Emocional en el Grupo 
Experimental  
 
Situación  Experimental  
Variable / Dimensión   
PRE-TEST   
M   
  
Me   
  
DE   
  
g1   z1   g2   z2   
        
CET   103.16   102   9.54   0.04   0.07   0.65   0.64   
Intrapersonal   12.26   13   2.16   -0.71   -1.36   0.79   0.78   
Interpersonal   32.53   33   4.98   0.19   0.37   -0.94   -0.93   
Adaptabilidad   25.95   26   4.99   0.27   0.52   0.01   0.01   
Manejo del estrés   32.42   33   4.69   0.16   0.30   -0.23   -0.23   
Estado de ánimo en general   37.58   38   7.17   0.34   0.65   -1.02   -1.00   
Impresión positiva   
POST-TEST   
14.37   
  
15   
  
2.63   
  
0.06   
  
0.12   
  
-0.20   
  
-0.20   
  
CET   114.21   114   10.78   0.35   0.66   0.20   0.20   
Intrapersonal   14.21   15   1.87   -0.40   -0.76   -0.25   -0.25   
Interpersonal   35.47   35   5.42   0.08   0.16   -1.44   -1.42   
Adaptabilidad   29.16   28   5.03   0.43   0.82   -0.37   -0.37   
Manejo del estrés   35.37   36   4.89   -0.24   -0.46   -0.54   -0.53   
Estado de ánimo en general   41.05   42   7.19   0.20   0.37   -0.68   -0.67   
Impresión positiva   
DIFERENCIA   
15.53   
  
16   
  
2.61   
  
0.83   
  
1.59   
  
0.36   
  
0.36   
  
CET   11.05   10   6.20   0.66   1.27   -0.46   -0.45   
Intrapersonal   1.95   2   1.68   0.17   0.32   -1.32   -1.30   
Interpersonal   2.95   2   2.76   1.14   2.18   0.95   0.93   
Adaptabilidad   3.21   2   3.01   1.29   2.46   1.43   1.41   
Manejo del estrés   2.95   3   2.30   1.12   2.13   1.57   1.55   
Estado de ánimo en general   3.47   2   3.98   1.82   3.47   3.02   2.97   
Impresión positiva   1.16   1   2.17   0.32   0.62   -0.27   -0.26   
Nota: M: Media; Me: Mediana; DE: Desviación estándar; g1: asimetría; g2: Curtosis; Z1: Asimetría 
estandarizada; Z2: Curtosis estandarizada. 
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Anexo 5: Estadísticos descriptivos de la inteligencia emocional en el grupo control. 
Tabla 2    
Estadísticos descriptivos de la Inteligencia Emocional en el Grupo Control  
 
Situación   
Variable / Dimensión  PRE-
TEST   
M   
  
Me   
  
Control      
DE   
  
g1   z1   g2   z2   
        
CET   112.19   115   12.34   -0.30   -0.71   0.06   0.08   
Intrapersonal   13.81   15   2.83   -0.51   -1.22   -0.48   -0.58   
Interpersonal   36.35   37   5.52   -0.28   -0.66   -0.89   -1.08   
Adaptabilidad   27.81   28   5.19   -0.53   -1.27   2.11   2.57   
Manejo del estrés   34.23   35   5.32   -0.64   -1.52   1.08   1.32   
Estado de ánimo en general   44.68   45   6.70   -0.34   -0.81   -0.94   -1.15   
Impresión positiva   
POST-TEST   
14.74   
  
15   
  
3.19   
  
0.28   
  
0.67   
  
-0.04   
  
-0.05   
  
CET   110.32   109   12.01   -0.21   -0.51   0.55   0.67   
Intrapersonal   13.42   14   2.79   -0.60   -1.43   0.76   0.93   
Interpersonal   35.45   35   5.08   0.23   0.55   0.22   0.27   
Adaptabilidad   28.23   28   5.03   -0.24   -0.58   0.75   0.91   
Manejo del estrés   33.23   33   5.71   -0.64   -1.52   0.06   0.07   
Estado de ánimo en general   43.58   44   7.83   -0.32   -0.76   -0.54   -0.66   
Impresión positiva   
DIFERENCIA   
15.06   
  
15   
  
2.54   
  
-0.43   
  
-1.02   
  
-0.41   
  
-0.50   
  
CET   -1.87   -1   8.12   -0.57   -1.36   0.13   0.15   
Intrapersonal   -0.39   -1   3.08   -0.31   -0.74   -0.33   -0.41   
Interpersonal   -0.90   0   4.04   -0.25   -0.59   -0.59   -0.72   
Adaptabilidad   0.42   1   4.43   0.15   0.37   0.03   0.04   
Manejo del estrés   -1.00   -1   3.95   0.17   0.41   -0.27   -0.33   
Estado de ánimo en general   -1.10   0   4.94   0.43   1.01   0.44   0.54   
Impresión positiva   0.32   0   2.73   -0.40   -0.94   0.22   0.27   
Nota: M: Media; Me: Mediana; DE: Desviación estándar; g1: asimetría; g2: Curtosis; Z1: Asimetría 
estandarizada; Z2: Curtosis estandarizada. 
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El presente programa tiene la finalidad de Mejorar la inteligencia emocional en 
estudiantes de cuarto año de secundaria de una Institución Educativa; para lo 
cual el  
autor ha visto a bien ejecutar diversas técnicas psicológicas, el programa consta 
de 12 sesiones que ayudaran trabajar diferentes componentes de la inteligencia 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN  
  
I. DATOS GENERALES:   
-  Denominación   : VITO (en latín significa Alegría)  
-  Dirigido a    : Estudiantes de cuarto año de secundaria.   
-  Nº de participantes  : 15 – 19 estudiantes  
-  Nº de sesiones  : 12  
-  Duración    : 45 - 60 minutos  
-  
Responsable   : Lic. Christian Emilio Fortunato Zapata 
Tello.  
  
II. MARCO TEÓRICO   
En la actualidad se ve cada vez más la vulnerabilidad de los menores de edad,  
ya que en el transcurso de su desarrollo, se ven expuestos a  diferentes 
problemas de corte psicosocial, donde es necesario contar con herramientas  
internas y externas que le ayuden hacer frente a esta situación, sin embargo 
como vemos en los diferentes medios de comunicación  e información la 
importancia que le dan a la salud mental es escasa, además del intrusismo 
profesional en la psicología, dando poder practico de intervención a los 
profesionales que no cuentan con la debida formación; al pasar el tiempo y al 
ver las consecuencias de un mal manejo de intervención es necesario crear 
herramientas con bases firmes que ayuden a prevenir conductas 
desadaptativas en los menores.  
 Una capacidad importante a desarrollar es la inteligencia emocional; esta es 
un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un 
modo adaptativo e inteligente tanto sobre nuestras emociones como en 
nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. (Regader, 
S/F).   
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Tal es así, que ayuda al individuo a conseguir sus objetivos como tener 
relaciones interpersonales saludables, por ejemplo, las personas con las que 
se relaciona se sientan a gusto, no experimentando sensaciones negativas, 
genera confianza en los demás, es capaz de reconocer y manejar las 
emociones negativas que experimente, es empático, tiene mayor capacidad 
de ser feliz, cuenta además con las herramientas para hacer frente a las 
adversidades y contratiempos (García y Giménez, 2010).  
García y Giménez (2010), dentro de los modelos estudiados sobre la 
inteligencia emocional encontramos a los modelos mixtos, entre sus 
principales autores encontramos a Goleman en 1995 y Bar On (1997); estos 
autores incluyen rasgos de la personalidad como el control de impulsos, la 
motivación, la tolerancia a la frustración, manejo del estrés, la ansiedad, la 
asertividad, la confianza y/o la persistencia.  
Para Goleman establece que el cociente emocional no se contrapone al 
cociente intelectual clásico, sino que ambos se complementan, establece 
además componente que lo constituyen: la conciencia de uno mismo, la 
autorregulación, la motivación, empatía y habilidades sociales.   
Para Bar – On en su modelo de Inteligencia emocional el cual baso en una 
investigación denominada “The developmnet of a concept of psychological 
wellbeing” y su medida por medio a su inventario EQ-I (Bar-On Emotional 
Quotient Inventory). Este modelo estuvo compuesto por diversos aspectos 
como son componente intrapersonal, componente interpersonal, componente 
del estado de ánimo en general, componentes de adaptabilidad, componentes 
del manejo del estrés y, componente del estado de ánimo en general. Cuando 
hablamos del componente intrapersonal, hablamos de la comprensión de sí 
mismo, la asertividad, el autoconcepto, la autorrealización y la independencia. 
Dentro del componente  interpersonal: encontramos a la empatía, las  
relaciones interpersonales y la responsabilidad social; los componentes de 
adaptabilidad: comprende la Solución de problemas, la habilidad para evaluar 
la correspondencia entre los que experimentamos y lo que en realidad existe 
y la flexibilidad; los componentes del manejo del estrés, el cual comprende la  
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tolerancia al estrés, el control de impulsos y finalmente el componente del 
estado de ánimo en general: el cual está ligado a la felicidad y optimismo.   
En este programa se tomará en cuenta el modelo expuesto por Bar – On, quien 
a través de su postulado hace referencia a la inteligencia emocional más 
completa, con sus componentes debidamente diferenciados; reforzándolo 
desde el enfoque integrativo de la psicología.   
Este enfoque integrativo pretende valorar a la persona de una forma holística, 
aceptando su naturaleza integral como un ser físico, psicológico, espiritual y 
social en estrecha relación con su medio natural social.  Un enfoque holístico 
no solo contempla aspectos de los movimiento importantes de la psicología, 
sino que tiene que tener presente los adelantos y el desarrollo alzando en las 
neurociencias, la bioquímica, la genética, la psiconeuroinmunoendocrinologia, 
los factores socioculturales  y del medio ambiente y los aspectos espirituales 
de los valores, las creencias, la inteligencia emocional, dentro de un marco 
ético y donde los aportes de la teoría del pensamiento completo, el contexto, 
el enfoque dialectico y transdisciplinario, completan el concepto de 
integralidad, donde siempre hay que valorar la complejidad del ser humano no 
lo hace ser multifacético  y a su vez poco predecible, o ser que integremos y 
construimos una totalidad a partir de partes diferentes  (Rodríguez, 2006).  
Rodríguez (2006) el modelo integrativo, no es rígido, sino que está abierto al 
cambio, a una búsqueda constante de nuevos conocimientos, a tolerar la 
incertidumbre y tener la suficiente agudeza y flexibilidad para rectificar, integrar 
y cambiar.   
El programa tomara en cuenta la integralidad técnica de orientación, la cual 
se basa en la selección de técnicas que son congruentes con los objetivos y 
las estrategias, tomando diferentes técnicas psicológicas como son cognitivo 
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Dentro de las cuales encontramos a las siguientes:   
• Visualización: La visualización al proceso en el que la persona es capaz 
de imaginar que, dentro del sentido común considerado como ‘normal’, un 
deseo determinado se convierte en realidad. Esto implica la creación de 
nuevas vías neuronales que lleven a la persona a dirigir su atención a 
aquello que desea, de forma que termina por provocar aquellas 
oportunidades necesarias que permitirán lograr finalmente su objetivo.  
• Connotación positiva (Enfoque sistémico):  La Connotación positiva crea 
un marco adecuado para que la devolución sea escuchada sin temor, que 
ha recibido de entrada un importante respaldo y apoyo por parte de los 
terapeutas. Si no comienza con una connotación positiva, ésta debe 
introducirse en algún momento durante la devolución. Si bien el orden 
habitual es “decir lo positivo antes que lo negativo”, o sea, la connotación 
positiva antes de señalar las cosas que no nos gustan, o que no van bien, 
algunos investigadores proponen hacerlo al revés, comenzar por lo 
negativo para pasar luego a lo positivo.   
Por lo que consiste en atribuir un significado positivo a la conducta 
problema y del contexto relacional donde adquiere su funcionalidad, 
especificando la contribución de cada uno de sus miembros a la pauta 
circular.  Se describen los comportamientos como inspirados por algún 
noble motivo   
• Autocontrol emocional (Terapia Racional Emotiva de Ellis): Las técnicas 
de autocontrol ayudan a controlar nuestros impulsos y reacciones, nos 
enseñan a relajarnos y a estar serenos y descansados. Las personas con 
un alto grado de autocontrol emocional, se encuentran en mejores 
condiciones para enfrentarse a las dificultades de la vida diaria y pueden 
distinguir más fácilmente entre lo que es más importante y lo que no es 
tan relevante.  
Detección de Creencias Irracionales, ABC: TREC: El término irracional 
empleado en la Terapia Racional Emotiva fácilmente puede confundirse. 
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Desde este modelo, actuamos de forma racional cuando sentimos de 
forma apropiada y actuamos de forma funcional de acuerdo a nuestras 
metas. Las creencias irracionales, por tanto, hacen referencia a esos 
fenómenos cognitivos que median en nuestras emociones y en nuestra 
conducta y que nos alejan de nuestros objetivos.  
• La Imaginación Racional Emotiva (Terapia racional emotiva): Esta técnica 
está basada en hecho neuropsicológico de que las imágenes producen el 
mismo aprendizaje rápido que las experiencias de la vida real.  Por lo que 
cada vez que la gente se imagina a si misma pensando, sintiendo 
emociones y actuando físicamente de la manera en que quieren hacerlo, 
están empleando imágenes racionales emotivas, la forma más eficaz de 
practica emocional. Con la practica diariamente esta técnica, se enseñan 
a sí mismos nuevos hábitos emocionales de la manera más rápida y 
segura posible.  
  
• Entrenamiento asertivo (Enfoque cognitivo- conductual): El entrenamiento 
asertivo constituye una de las formas para manejar las dificultades que se 
presentan en la comunicación interpersonal por falta de habilidades para 
expresar los sentimientos con respecto a si mismo y a los demás.  Pues a 
través de ellos las personas adquieren la habilidad para expresar de forma 
más eficaz sus opiniones, sentimientos y deseos personales de una forma 
directa, honrada y adecuada. Método para el entrenamiento asertivo 
basado en cuatro elementos:  
- Descripción y aplicación razonada del comportamiento en cuestión.  
- Demostración o modelaje.  
- Ensayo conductual.  
- Retroalimentación.  
  
• Entrenamiento en resolución de problemas (cognitivo conductual): Es una 
intervención cognitivo conductual dirigida a incrementar la habilidad de un 
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individuo para solucionar problemas (experiencias estresantes de la vida) 
y poner en marcha opciones de afrontamiento más eficientes.   
Dentro del proceso de resolución de conflicto encontramos dos 
componentes orientación o actitud hacia los problemas y habilidades 
básicas de resolución de problemas.   
1. Orientación o actitud hacia los problemas.  
- Percepción del problema   
- Atribución del problema   
- Valoración del problema   
- Control personal  
- Compromiso de tiempo y esfuerzo   
2. Habilidades básicas de resolución de problemas   
- Fase 1: Definición y formulación del problema: Recogida de 
información pertinente, comprensión de problema, establecimiento 
de metas y reevaluación del problema.   
  
- Fase 2: Generación de soluciones alternativas: especificidad, 
principio de cantidad, principio de dilatación de la crítica, principio 
de variedad, mejora de las soluciones mediante combinaciones, 
modificaciones e imaginación  
  
- Fase 3: Toma de decisiones: anticipación de los resultados de las 
posibles soluciones, evaluación, elección de un plan de solución y 
elaboración de un plan de acción.   
- Fase 4. Aplicación de la solución y comprobación de su utilidad:  
Autorregistro, autoevaluación.    
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De esta manera ayudar a la persona a identificar y resolver los problemas 
actuales de su vida que son antecedentes de respuestas desadaptativas 
y, al mismo tiempo, caso de ser necesario, enseñar a la persona 
habilidades generales que le permitirán manejar más eficaz e 
independientemente futuros problemas.  
• Meditación: Hace referencia a la focalización de la atención sobre un 
elemento concreto, sea interior como el propio pensamiento o exterior, en 
un estado de profunda concentración y a la reflexión. Popularmente se 
dice que en la meditación se pretende lograr la liberación de la mente de 
sus preocupaciones habituales y la enfatización del presente. 
Generalmente se basa en centrarse completamente en el ahora 
focalizándose en aspectos como la respiración, el pensamiento o la propia 
conciencia  
  
III. Objetivos  
3.1. General:   
• Mejorar la inteligencia emocional en estudiantes de cuarto año de 
secundaria de una Institución Educativa.  
3.2. Objetivos Específicos   
• Presentar a los alumnos el programa a trabajar durante las 12 
sesiones y aplicación del pre test  
• Fortalecer el autoconcepto en los participantes.  
• Promover la empatía en los participantes.   
• Fortalecer la Autoconfianza en los participantes  
• Promover la comprensión de las emociones   
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• Comprender la naturaleza de las emociones  
• Deconstruir las ideas limitantes que generan emociones no sanas 
•  Gestionando mis emociones   
• Generar relaciones saludables mediante la comunicación asertiva.  
• Implementación estrategias Asertivas para decir no.    
• Fomentar estilos adecuados de solucionar problemas   
• Fortalecer los mecanismos para solucionar problemas   
• Fomentar espacios de tranquilidad en los participantes.   
 
IV. METODOLOGÍA  
- Técnicas participativas   
- Técnicas gestálticas   
- Técnicas de terapia de autocontrol   
- Técnicas sistémicas  
  
- Técnicas racional - emotiva - Técnicas cognitivo conductual   
- Retroalimentación.   
  
V. MATERIALES Y SERVICIOS   
- Papelotes  
- Plumones  
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- Papel A4 blanco y de colores  
- Computadora   
- Parlantes  
  
VI. EVALUACIÓN   
- El cumplimiento de objetivos se medirá con el cuestionario de Bar On ICE 
para niños. 







DIMENSIONES  INDICADORES  ESCALA  
Programa 


















través de un  
Programa que 
consta de 12  
sesiones de una 
hora académica 
aplicándose en  
un lapso de una 
semana como  
mínimo el cual 
debe ser 



















emocional   
• Cuarta Sesión: 
Comprendiendo 
mis emociones   




• Quinta Sesión: 
Siento lo que  
pienso   
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Detección  de 
creencias 
irracionales:  




mis emociones  
 profesional 
especialista, 














(Bados, 2008)  




• Estima Sesión: 
Mis Mejores  




(cognitivo  – 
conductual)  
• Octava Sesión: 
Mi  
Reacción  me  
representa   
• Novena sesión: 
La base de una 
relación es el 









• Decima Sesión: 







viene de un 
buen actuar  
  
Meditación   • Doceava 









- DENOMINACIÓN: Conociéndonos   
- OBJETIVO  : Fortalecer el autoconcepto en los participantes.   
     





Exposición  de 
Programa 
Aplicación de Pre 
test Bar On. 
 
El facilitador dará la bienvenida a los 
participantes. Posteriormente el facilitador 
explicara los objetivos del programa y de cada 
sesión, resaltando la importancia para mejorar la 
inteligencia emocional. Finalmente se 
establecerá las normas de convivencia.   























presentación   




Los facilitadores pedirán que los estudiantes 
formen un circulo y se les explicara que la 
dinámica se le entregara un globo a uno de los 
participantes y el tendrá que pasar a su 
compañero y así sucesivamente, esto ira 
acompañado de música y cuanto esta pare la 
persona que se quedó con el globo tendrá que 
presentarse mencionando su nombre y una 
cualidad con la cual se caracteriza.  
Luego el facilitador explicara a los participantes el 
















Se pedirá a los participantes que coloquen sus 
carpetas formando un circulo de tal manera que 
quede un espacio en el centro, se les entregara 
una hoja de papel A4  y sacaran un lápiz, 
posteriormente se pondrá una música de fondo  








  instrumental, de tal manera que se puedan 
concentrar en las indicaciones.  
Cerramos los ojos y centramos nuestra atención 
en nuestra respiración pasado unos, se les dice 
vamos a hacer un ejercicio que necesita de toda 
nuestra atención, todos somos algo y queremos 
llegar a ser algo más, vamos a visualizar lo que 
queremos ser, si tenemos miedo a realizar 
algunas cosas pensaremos en nosotros no 
teniendo miedo, teniendo buenas relaciones 
personales, nos imaginaremos con un grupo de 
amigos…, es decir todo lo que queramos lograr y 
ser, para esto tenemos 5 minutos; pasados los 5 
minutos pediremos que en el papel que se les 
entrego dibujen la mejor versión de ellos mismos 
es decir lo que quieren lograr y llegar a ser.  Luego 
se pedirá a algunos participantes que compartan 
lo realizado y mencionen lo importante que es 
para ellos lograr sus objetivos personales.   






El facilitador realizará una reflexión sobre lo 
importante que es saber quiénes somos y que 
queremos lograr.   
Cierre Retroalimentación 
Se les preguntara a los participantes si tienen 
alguna duda o consulta sobre las sesiones.  Y se 
invita a los participantes a expresar lo que han 
aprendido en esta sesión.   
Se entrega la ficha de metacognición, para su 





















- DENOMINACIÓN: Soy Fuerte.  
- OBJETIVO  : Fortalecer la autoconfianza en los participantes.   
   





en una galaxia” 
Se da la bienvenida al programa a cada uno de 
los  
participantes y se pasará lista, y se le explica el 
objetivo de la sesión.  
Para la dinámica de inicio el encargado de la 
sesión entregará a cada uno de los estudiantes 
una tarjeta, en la que deberán escribir sus 
nombres en la parte delantera de la tarjeta y en 
la parte posterior escriben el nombre de las 




















El facilitador hablará sobre las fortalezas y 
cualidades de las personas en general, la 
importancia de saber quiénes somos 
(autoconcepto) y el reconocimiento de los 
esfuerzos de cada persona. Se aplicará la técnica 
de la connotación positiva, utilizando material 
didáctico donde los chicos reconocerán para sí 
mismos las cualidades y fortalezas, enfocándose 
en todo momento en las acciones positivas de sí 












  entrega de un papelote a cada estudiante, ellos 
dibujarán una silueta de sí mismos, y colocarán 
una lista de cualidades y fortalezas sacado de la 
lista general. Posteriormente se pedirá que se 
escoja una cualidad y una fortaleza por cada 
estudiante. Se pedirá finalmente que cada 
estudiante nos narre porque escogió cada 
cualidad y fortaleza entre los otros.  






El facilitador resaltara la importancia de 
conocernos en términos positivos, como una 
herramienta para afrontar las diferentes 
situaciones que nos presenta la vida.   
CIERRE Retroalimentación 
Se les preguntara a los participantes si tienen 
alguna duda o consulta sobre las sesiones.  Y se 
invita a los participantes a expresar lo que han 
aprendido en esta sesión.   
Se entrega la ficha de metacognición, para su 
llenado en casa y se agradece la participación.   
- Plantilla de  
Metacognición   















- DENOMINACIÓN: Ser empático está de moda   
- OBJETIVO  : Promover la empatía en los participantes.   
   
ACTIVIDAD  ESTRATEGIA  PROCEDIMIENTO  RECURSOS  TIEMPO  RESPONSABLE  
INICIO 
Bienvenida  y 
actividad de 
inicio 
Se da la bienvenida al programa a cada uno de los 
participantes y se pasará lista, y se le explica el 
objetivo de la sesión.  
El facilitador presentará un video denominado recibe 
servicio  
(https://www.youtube.com/watch?v=9oE4SwnU3pY), 
se pide a los participantes que presten mucha 
atención al video; posteriormente se pedirá a cada 
uno de los participantes que hagan una reflexión 














El facilitador realizará un resumen de todo lo narrado 
por los estudiantes de esta manera se dará inicio a al 
desarrollo de la sesión   
DESARROLLO Visualización 
Se pedirá a los participantes que saquen una hoja 
tamaño A4, donde escribirán nombre de aquellas 
personas que algún momento generaron en ellos 
enojo o perturbación, para esto  




  tendrán 3 minutos; seguidamente el facilitador les 
pedirá que se sienten lo más cómodo posible, cierren 
los ojos he imagine una de las situaciones en las que 
han tenido problemas con alguna de las personas 
escritas en la hoja A4,  e intenten experimentar lo que 
la otra persona sentía en ese momento, que tipo de 
inconvenientes posiblemente había tenido, que 
necesitaba en ese momento; luego de 4 minutos el 
facilitador les pedirá que intenten cambiar la  forma 
como han reaccionado en esa situación.  






Posteriormente los participantes que deseen 
compartirán su experiencia.   
El facilitador terminará el ejercicio con una reflexión, 
y expondrá la importancia de tener una conducta 
empática con las personas que nos rodean.   
   
CIERRE Retroalimentación 
Se les preguntara a los participantes si tienen alguna 
duda o consulta sobre las sesiones.  Y se invita a los 
participantes a expresar lo que han aprendido en esta 
sesión.   
Se entrega la ficha de metacognición, para su llenado 
en casa y se agradece la participación.  
- Plantilla de  
Metacognición   














- DENOMINACIÓN: Comprendiendo mis emociones    
- OBJETIVO  : Promover la comprensión de las emociones.   
    







Se da la bienvenida al programa a cada uno de 
los participantes y se pasará lista, y se le explica 
el objetivo de la sesión.  
El facilitador pedirá que los estudiantes se 
agrupen de 5 y se les entregara un sobre por 
grupo en el cual tendrá   6 emociones que los 
estudiantes tendrán que escoger y luego 
mencionar en que situaciones han 
experimentados dichas emociones y como 



















Se pedirá a los participantes que realicen un 
ejercicio de relajación: Técnica de Relajación 
muscular según Jacobson, el cual consiste en:   
1. La primera fase se denomina de tensión-
relajación. Se trata de tensionar y luego de 
relajar diferentes grupos de músculos en todo 
su cuerpo, con el fin de que aprenda a 
reconocer la diferencia que existe entre un 
estado de tensión muscular y otro de 
relajación muscular. Esto permite el logro de 
un estado de relajación muscular que 



















todo  su cuerpo. Se debe tensionar varios segundos entre cinco  
y diez minutos y relajar lentamente.   
. La segunda fase consiste en revisar mentalmente los grupos  2 
de músculos, comprobando que se han relajado al máximo.    
. La tercera fase se denomina relajación 3   mental. En la cual se  
debe pensar en una escena agradable y positiva posible o en  
mantener la mente en blanco, se trata de relajar la mente a la  
tres  Estas  cuerpo.  todo  relajando  continúa  que  vez  su  fases  
pueden durar entre 10 y 15 minutos. No se debe ten er prisa.  
Esta técnica se puede repetir varias veces al día.    
  
acompañarse  puede  sesión  esta  que  Recuerde  de  
Aromaterapia y Musicoterapia.   
se  aplicará  la  técnica  de  ensayo  Luego  mental,  para  
prepararnos a afrontar esas situaciones y regular la emoción  
que  nos  generan,  consiste  en  visualizar  la  que  negativa  
se  desarrolla  sin  situación  problemas,  y  te  temida  sientes  
seguro y relajado porque est ás satisfecho con tu manera de  
actuar.   
mismo  Repetirte  también  a  ti  consignas  como:  lo  estoy  
estoy  bien,  haciendo  público  esto  gusta…  le  al  relajado,  




  mentalmente de manera repetitiva. Con cada ensayo 
mental el nivel de ansiedad se irá reduciendo y esta 
sensación te dará más confianza para superar la 
situación de manera exitosa.   
    
CIERRE Retroalimentación 
Se les preguntara a los participantes si tienen alguna 
duda o consulta sobre las sesiones.  Y se invita a los 
participantes a expresar lo que han aprendido en esta 
sesión.   
Se entrega la ficha de metacognición, para su 
llenado en casa y se agradece la participación.  
-  
-  
Plantilla de  
















- DENOMINACIÓN: Siento lo que pienso    
- OBJETIVO   : Comprender la naturaleza de las emociones    
   








Se da la bienvenida al programa a cada uno 
de los participantes y se pasará lista, y se le 
explica el objetivo de la sesión.   
Se desarrollará una dinámica que ayudará 
a los participantes a socializar. Esta 
dinámica consiste en realizar saludos con 
diferentes partes del cuerpo (Rodilla, 
Codos, manos, piernas, pies, dedos, etc.) 
para generar un clima dinámico y con 
adecuada atención. Para dar inicio a la 
dinámica se les pedirá que caminen por 
todo el ambiente (parte central) luego se les 
pedirá que se agrupen de cuatro personas 
Música de fondo  
Parlantes  







e inventen un saludo con dos partes del 
cuerpo (rodillas y dedos), cada grupo se le 
colocará un número, posteriormente se pide 




  agrupen de cuatro personas diferente al 
grupo que tenían e inventen otro saludo 
con tres partes del cuerpo (ojos, cabeza y 
pies), y se le asigna un número a cada 
grupo, luego se les pide que se agrupen de 
4 personas diferentes a los grupos 
anteriores y que hagan un saludo con 2 
partes del cuerpo (puño y piernas) y se le 
asigna un numero al grupo. Luego se 
llaman a los diferentes grupos para que 
realicen su presentación en simultáneo 
según sean llamados. (El facilitador debe 
estar atento a los nombres de los grupos)  










El facilitador explicará el ABC de la 
Terapia Racional Emotiva:   
- Se explica a los participantes la 
importancia del manejo de sus 
pensamientos a partir de la Terapia 
Racional Emotiva:   
- Se explica las creencias irracionales 
de Ellis, luego se invita a los participantes 
a identificar cuáles son sus creencias 
irracionales que posiblemente tengan.  - 
Posteriormente se elabora lo siguiente: El 















Parlante   
Papelote   
Plumones  







  “A” es cualquier estimulo que activa 
nuestro organismo. “B” es la respuesta de 
éste, creencia o pensamiento erróneo.  
 “C” es la emoción o conducta que generó 
la creencia o pensamiento (B).  
Una vez comprendido el ABC, pasamos a 
pegar un papelote donde se colocarán los 
ejemplos siendo algunas situaciones que 
los estudiantes puedan haber 
experimentado a lo largo del año escolar, 
conjuntamente con el facilitador los 
estudiantes ayudan a llenar el cuadro.   
Posteriormente el facilitador pregunta cuál 
es el origen de nuestras emociones, 
dejando que los estudiantes den su punto 
de vista argumentando el porqué; 
finalmente se resalta la importancia de los 
pensamientos.    







Se les preguntara a los participantes si 
tienen alguna duda o consulta sobre las 
sesiones.  Y se invita a los participantes a 
expresar lo que han aprendido en esta 
sesión.   
Se entrega la ficha de metacognición, para 
























SEXTA SESIÓN  
- DENOMINACIÓN: Gestionando mis emociones    
- OBJETIVO   : Deconstruir ideas limitantes  que generan emociones no sanas   
   
ACTIVIDAD  ESTRATEGIA  PROCEDIMIENTO  RECURSOS  TIEMPO  RESPONSABLE  
INICIO 
Bienvenida  y 
dinámica de 
inicio: 
Se da la bienvenida al programa a cada uno de 
los participantes y se pasará lista, y se le explica 
el objetivo de la sesión.  
  
Se pide a los participantes que se levanten y 
estirarse lo más que puedan luego tendrán que 
sacudir sus pies y sus brazos. El facilitador hace 
un resumen de la sesión pasada para dar inicio 
con el cuestionamiento de pensamientos 
limitantes   
- Música  de fondo   
- Parlante  











El facilitador explica, el significado de El 
facilitador explicará el ABC (primera parte):    
“A” es cualquier estímulo que activa nuestro 
organismo.  “B” es la respuesta de éste, 
creencia o pensamiento erróneo.  
 “C” es la emoción o conducta que generó la 
creencia o pensamiento (B).  
“D’ es el cuestionamiento riguroso al que se 
somete. “B” y “C”, y “E” es la nueva forma de 
respuesta, más satisfactoria y adecuada.   
  
Se solicita a los participantes sacar una hoja A4 
donde realizarán el siguiente esquema 
-  
  
- Papelote   
- Plumones  
- Papel A4  
- Lapiceros  30 
  
   A  B  C  D  E        





En este cuadro colocarán situaciones que les 
ha generado malestar propiciando la 
aparición de emociones negativas.   
  
Se utilizará para cuestionar los 
pensamientos las siguientes preguntas:   
“¿Cuál es la evidencia de que tiene que esto 
así?” o “En qué sentido es cierta o falsa esta 
creencia”, ¿Esta frase o idea ayuda a proteger 
mi vida y mi salud?, ¿Ayuda a alcanzar mis 
objetivos personales?, ¿Ayuda a proteger mis 
conflictos y problemas?  
¿Me ayuda a sentirme bien conmigo mismo y 
con los demás siendo feliz?, ¿Esta frase me 
ayuda a mí y a la sociedad?, ¿Esta frase me 
ayuda actuar de manera justa? y más 
cuestionamientos que le ayuden a 
argumentar la falsedad o la veracidad de la 





Se les preguntara a los participantes si tienen 
alguna duda o consulta sobre las sesiones.  Y 
se invita a los participantes a expresar lo que 
han aprendido en esta sesión.   
Se entrega la ficha de metacognición, para su 
llenado en casa y se agradece la participación.  
-  
-  
Plantilla de  























- DENOMINACIÓN: Mis mejores intenciones   
- OBJETIVO  : Gestionando mis emociones.   
   





Se da la bienvenida al programa a cada uno 
de los participantes y se pasará lista, y se le 
explica el objetivo de la sesión.  
todos los participantes se sientan en círculo. 
El encargado empieza lanzando el ovillo a 
alguien sin soltar una punta. Al tiempo que 
lanza el ovillo dice algo positivo que le guste 
o valore de la persona a la que se lo lanza. 
Quien recibe el ovillo, agarra el hilo y lanza el 
ovillo a otra persona. También dice algo que 
le guste. Así sucesivamente, sin soltar el hilo, 
para que vayamos tejiendo la telaraña. El 
juego termina cuando todos hayan cogido el 






Música de  
fondo   
Computador   






ver ¿cómo se han sentido?, ¿cómo hemos 
recibido las valoraciones?, y si nos 




El facilitador, pedirá a los participantes formar 
grupos y  se les pedirá sacar su hoja 
trabajada la sesión anterior donde se 
realizaron cuestionamientos a sus 
pensamientos limitantes; se explicará  que 
este ejercicio es como un ensayo a lo que 
posiblemente puedan experimentar en el 
futuro,  escogerán dos situaciones trabajadas  




Música de  
fondo   
Computador  
 Parlantes  
30 
  
  deducir como se sentirían si tuviéramos ese 
pensamiento (Limitante), posteriormente se 
les pedirá que cambien ese pensamiento con 
la finalidad de poder tener una emoción sana. 
Considerando los pensamientos racionales.   
Luego cada grupo leerá el pensamiento 
cambiado y la emoción sana que seguiría de 
esto. Una vez verificado el cambio de 




pensamiento y emoción; se pedirá a los 
participantes cerrar los ojos y experimental el 
acontecimiento con los pensamientos 
racionales y emociones adaptativas. Al 
finalizar el facilitador realizara una reflexión 
sobre la forma que reaccionamos ante 
nuestros pensamientos.   
CIERRE Retroalimentación 
Se les preguntara a los participantes si tienen 
alguna duda o consulta sobre las sesiones.  
Y se invita a los participantes a expresar lo 
que han aprendido en esta sesión.   
Se entrega la ficha de metacognición, para su 




Plantilla de  













- DENOMINACIÓN: Mi reacción me representa  
- OBJETIVO   :  Generar relaciones saludables mediante la comunicación asertiva  
   







Se da la bienvenida al programa a cada uno de los  
participantes y se pasará lista, y se le explica el 
objetivo de la sesión.  
El facilitador hará entrega de un corazón a cada uno 
de los participantes y pedirá que admiren lo bello 
que es, luego de ello se pedirá que cada uno de los 
estudiantes recuerden situaciones desagradables 
en los cuales no se hayan sentido respetados y que 
por cada una de las situaciones vayan rompiendo el 
corazón luego de haber recordado dichas 
situaciones ahora se les pedirá que con una cinta 




Papel A4   
Papel de  
colores 
recortados en 
forma de  
corazones  
Cinta 






Esto nos permitirá darnos cuenta de que cuando 
faltamos el respeto podemos herir y que luego de 




Se realizará la Dinámica: “Ataque Defensa”: Cada 
alumno debe disponer de un papel y un lapicero. Se 
les pide escribir un vocativo: Estimado amigo (a). 
Pedirles continuar escribiendo una carta con tres 
frases que signifiquen ataque, ejemplo: “Me caes 
mal por tu carácter”, “te vistes muy mal”. “odio tu 
cabello desordenado”. Esto se hace en forma 
anónima; recoger las hojas y repartirlas entre las 
participantes al azar, y se les pide escribir una 
defensa debajo de los ataques. Pedirles colocarse 






Papel A4   
Lapicero   
Música de  
fondo   
Parlante   






  Tomar la carta que tiene la persona A; leer el ataque 
en voz alta y pedirle que haga lo mismo con la 
defensa. Pedirle a la persona A que tome la carta 
que tiene la persona B a su lado y lea el ataque, la 
persona B leerá la defensa así hasta terminar. 
Luego se pedirá a los participantes que mencionen 
como se sintieron en el momento que leían las 
frases de ataques que género en ellos.   
Posteriormente se explicará a los participantes los 
tipos de comunicación, asimismo se expondrá los 
derechos asertivos.  
https://www.youtube.com/watch?v=Hqc1r13v_qA  
Se pedirá de manera voluntaria dar una apreciación 
que relacione en la actividad desarrollada y los 
conocimientos brindados.    
    
CIERRE Retroalimentación 
Se les preguntara a los participantes si tienen alguna 
duda o consulta sobre las sesiones.  Y se invita a los 
participantes a expresar lo que han aprendido en esta 
sesión.Se entrega la ficha de metacognición, para su 
llenado en casa y se agradece la participación.  
-  
-  
Plantilla de  










DENOMINACIÓN: La base de una relación, el respeto a nuestras 
diferencias OBJETIVO: Implementar estrategias asertivas para decir 
no.   
   








Se da la bienvenida al programa a cada uno 
de los participantes y se pasará lista, y se le 
explica el objetivo de la sesión.  
El facilitador pide a los participantes que 
piensen en situaciones en las que no se hayan 
sentido satisfechos específicamente en una 
conversación o proceso comunicativo.  
Cada persona comparte con el grupo y, entre 
todos identificaran que elementos o 
situaciones condujeron al fracaso dentro de la 
conversación. Seguidamente ellos tendrán 
que representar algunos ejemplos expuestos 








pero esta vez se intentara hacer de manera 
asertiva el cual será ayudado por todos los 





Se formarán grupo de 3 participantes a los cuales 
se les entregara una lista de técnicas asertivas 
para decir no. El facilitador explicará cada técnica 
mediante ejemplos y reforzará con un video    
Así también se solicitará a los participantes que 
elaboren situaciones en las que tuvieron conflictos 








  Se pedirá a cada grupo que dé solución a los 
problemas tomando en cuenta las estrategias 
brindadas en la lista inicial.   
Se compartirá entre los grupos la forma como se 
intervino en cada situación   








Se les preguntara a los participantes si tienen 
alguna duda o consulta sobre las sesiones.  Y se 
invita a los participantes a expresar lo que han 
aprendido en esta sesión.Se entrega la ficha de 
metacognición, para su llenado en casa y se 















- DENOMINACIÓN:  Si existe un problema, existe solución  
- OBJETIVO   : Fomentar estilos adecuados de solucionar problemas   
   




Bienvenida  y 
dinámica de 
inicio: 
Se brinda la bienvenida al programa a 
cada uno de los participantes y se 
pasará lista, y se le explica el objetivo de 
la sesión.  
El facilitador brindará, solicitará a los 
participantes dejar un espacio en el 
centro del aula de tal manera que las 
carpetas queden en U, se explicará la 
dinámica “En la selva me encontré”, el 
cual tiene la finalidad de generar un 
espacio de alegría y distracción entre 
compañeros y dar pie al desarrollo de la 




- Música de fondo   
- Proyector  
- Parlante  






Posteriormente se pedirá que estiren 









Se explican los pasos para solucionar 
problemas donde Se plantearon 
situaciones cotidianas de cada 
participante, y tomando en cuenta lo 
aprendido en la sesión anterior y los 
pasos planteados se solicita 
posteriormente formar equipos y se 
planteara una solución siguiendo los 
pasos   
1) definición y formulación del 
problema,  
2) generación de alternativas de 
solución,  
3) toma de decisiones,   
4) implementación de la solución y 
evaluación de los resultados de 
acción.  
 










Se les preguntara a los participantes si 
tienen alguna duda o consulta sobre las 
sesiones.  Y se invita a los participantes 
a expresar lo que han aprendido en 
esta sesión.   
Se entrega la ficha de metacognición, 
para su llenado en casa y se agradece 



















ONCEAVA SESIÓN  
- DENOMINACIÓN: “la mejor solución viene de un buen actuar”  
- OBJETIVO   :  Fortalecer los mecanismos para solucionar problemas  
    
ACTIVIDAD  ESTRATEGIA  PROCEDIMIENTO   RECURSOS  TIEMPO  RESPONSABLE  
INICIO 




Se da la bienvenida al programa a cada uno de 
los  
participantes y se pasará lista, y se le explica el 
objetivo de la sesión.  
En esta actividad los participantes tendrán que 
dejar un espacio vacío   en el centro del salón, 
parase formando un circulo grande, se colocará 
la música de fondo Another one bites the dust, 
se dirá a los participantes de dos en dos 
caminaran con firmeza alrededor del circulo 
llevando el ritmo de la música y mirando a sus 
compañeros; este ejercicio se realiza con la 
finalidad de establecer confianza en los 
participantes. Se realiza una reflexión después 


















Se pedirá a los participantes que formen grupo 
de 4 personas donde presentaran una situación 
cotidiana para ellos, donde utilicen las técnicas 
asertivas y el procedimiento para solucionar 
problemas, de tal manera que se pueda observar 
cada uno de ellos. Asimismo, en la 
escenificación se deberá observar dos tipos de 
personajes uno que aplique lo aprendido y otro 
personaje que haga todo lo contrario.  Al finalizar 











Se les preguntara a los participantes si tienen 
alguna duda o consulta sobre las sesiones.  Y 
se invita a los participantes a expresar lo que 
han aprendido en esta sesión.   
Se entrega la ficha de metacognición, para su 
llenado en casa y se agradece la participación.  
-  
-  
Plantilla de  












- DENOMINACIÓN: Mi paz interior  
- OBJETIVO   : Fomentar espacios de tranquilidad en los participantes   
    






Se da la bienvenida al programa a cada uno de 
los  
participantes y se pasará lista, y se le explica el 
objetivo de la sesión.   
El encargado de la sesión pide que cada uno de 
los estudiantes se siente en una silla en donde 
se sienten lo más cómodos posible, 
asegurándose de que la espalda este bien 
apoyada, así mismo se le menciona que una de 
sus manos debe estar sobre su pecho y la otra 
sobre su abdomen, la   
zona que está arriba de su estómago, también 
se le pide que inhalen lentamente a través de su 
nariz, contando mentalmente hasta 2. A medida 














Su pecho debe mantenerse quieto. Expulsé el 
aire lentamente con sus labios juntos (casi 
cerrados) cuente hasta 4. A medida que expulsa 
el aire, debe sentirse que su estómago se 
hunde.  
Esta técnica se debe practicar durante 5 a 10 
minutos tratando de realizarlo de 3 a 4 veces al 
día.  
DESARROLLO Meditación 
El facilitador, pedirá a los participantes, sentarse 
de la manera más cómoda posible para ellos, 








  centrarse únicamente en su respiración. Con los 
ojos entreabiertos los participantes se centran 
en la propia respiración sin intentar controlarla, 
focalizándose en la sensación del aire entrando 
y saliendo. El individuo intentará centrarse 
únicamente en ello. Pueden surgir diferentes 
tipos de pensamiento, pero no se deben intentar 
bloquearlos sino simplemente no seguirlos.  
El facilitador, mencionara a los participantes, 
que de practicar este tipo de ejercicio podrán 
con el tiempo conseguir concentrarse en la 
respiración y obviar el resto de pensamientos, 
de manera que conseguirá obtener sensaciones 





Música de  







post test y 
retroalimentación 
El facilitador dará las gracias por la participación 
activa de cada uno de los participantes, y 
explicará el llenado del cuestionario. Así mismo 
se realizará una reflexión de lo aprendido.   
-  
-  
Postest   
Lapicero  
  
15 
  
  
